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m E G E Á M Á S J B E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 23 
DE MiELILLA 
'La comisión de kaídes que ayer 
debía presentar al general Marina 
á los jefes más significados de los mo-
ros rebeldes para formular ante él pro-
prosiciones de paz, no ha cumplido su 
afrecdmiento, transcurriendo el día sin 
la aludida presentación. 
Esta actitud de los moros justifica 
la previsión observada por el Gene-
ral en Jefe del ejérci to en Marruecos, 
al exigir la presentación total de los 
mandatarios é inspiradores de las har-
kas, ya que de los marroquíes no pue-
de esperarse sinceridad en sus ofreci-
mientos y protestas de adhesión. 
Coníéntase vivamente el comporta-
miento de los moros, causa de disgus-
te general entre los que anhelan la in-
mediata pacificación del Rif, sin nue-
ves derramamientos de sangre. 
A G I T A C I O N E X T i E X E R I F E 
Afirma " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a " que en Santa Cruz de Tene-
rife reina prcfundo malestar, en vista 
de la actitud del G-obierno, el cual 
persiste en mantener el decreto publi-
cado hace pocos días sobre división de 
funciones administrativas en Cana-
rias. 
Los comerciantes importadores y 
exportadores de Tenerife han acorda-
do darse de baja en la matr ícula indus-
t r i a l . 
Témese que el malestar imperante 
en Tenerife se acentúe, ofreciendo al 
Gobierno dificultades nada fáciles de 
allanar, dado que en el asunto median 
tendencia-s contrapuestas entre unos y 
otros habitantes de las Islas. 
ASCFiXSO MERECIDO 
Por el Ministerio de la Guerra se ha 
publicado un Real Decreto ascendien-
do á General de Brigada al Coronel de 
Estado Mayor don Francisco Larrea, 
que tan brillante campaña ha venido 
haciendo en Marruecos. 
E L V O L C A N D E T E I D E 
Disminuye en intensidad la erup-
ción del volcán de Teide, en Canarias. 
En vista de la situación por todo ex-
tremo angustiosa que sufren las gen-
tes del campo, que abandonaron, en 
previsión de consecuencias funestas, 
sus hogares y cultivos, las autoridades 
han hecho distribuir entre los más ne-
cesitados algunos auxilios. 
L A C R I S I S 
Nuestro apreeiable colega L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a , en su edición de esta maña-
na, afirma que hay crisis en el Gobier-
no 'cubano, y hasta publica los nom-
bres 'de los •políticos que se indican pa-
ra, sustituir á los Secretarios actuales. 
De éstos, .según la versión del colega, 
sólo seguirá en su ipuesto el doctor 
Varonía iSuarez. Dice " L a Unión Espa-
ñ o l a " que en la combinación que se 
¡prepara figuran los señores Busta-
mante, Cabrera, Ensebio Hernández, 
López Leiva, que saldrá de Goberna-
ción para sustituir al señor Díaz de 
Villegas en Hacienda; Junco, Morúa 
y Machado. Según otra versión, debe 
descartarse el nombre del señor Sán-
chez de Bustaniiainte y, por indicación 
de éste, incluirse en la combinación el 
nombre del señor Carrera Júst iz , ac-
tual [Ministro de Cuba en Madrid. 
Confírmese ó no la noticia que da 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a , á nadie se 
oculta que lia situación .política creada 
por la fusión de los antiguos grupos 
liberales aconseja llevar k cabo la re-
eon.stitución ó reorganización del Ga-
binete. En efecto, después de haber 
declarado el Presidente de la Repú-
blica, en la carta que hace algunos 
días dirigió á la Asamblea Nacional 
Provisional de los grupos fusionados, 
que recobraba su iniciativa constitu-
cional acerca del nombramiento de los 
Secretarios de Despache, lo que signi-
ficaba que se la han venido estorban-
do los coroproimisos contraídos con la 
extinguida "Coalición L ibe ra l , " es 
natural y conveniente que el Presi-
dente ejerza en toda su plenitud el 
derecho eonstitucional cine tiene ipara 
escoger libremente á las personas que 
deben formar su Consejo de Secreta-
rios.. 
Ningún reparo racional puede opo-
nerse á los actos que realice el Jefe 
del Estado detntro de los límites de 
sus poderes constitucionales. Creemos, 
por consiguiente, que en el partido l i -
beral nadie suscitará obstáculos al 
pensamiento del primer Magistrado 
de la nación, de designar libremente. 
Cuando lo crea oportuno, su Consejo 
de Secretarios. Es de esperar, además, 
que nkiguna personalidad á quien 
pi oponga el señor Presidente un pues-
to en el Gabinete, decline ó rehuse el 
honor y confianza que lleva consigo 
tal proposición. Los hombres repre-
sentativos de los partidos políticos 
tienen el deber de prestar su concurso 
lál J&fé de la nación cuando éste se lo 
pde en bien del país . 
Nosotros deseamos que si el señor 
Presidente se decide á reconstituir su 1 
Gabinete, procure llevar á él á libera-
les de renombre, de elevada represen-
tación y de toda la confianza del Jefe 
del Estado. En tial concepto nos pare-
ce que entre los políticos notables que 
se indican para Secretarios debe figu-
rar, entre los más necesarios, el doctor 
Pelayo García, que tan alta significa-
ción posee en la situación dominante. 
Cuanto á la especie que se ha lanza-
do de "nacionalizar" el Gabinete, en-
tendemos que el Presidente no puede 
dejar de gobernar con su partido,; que 
no puede compartir el poder con la 
oposición. Para pensar en Giabinetes 
de coalición, .en gabinetes fusiónistas, 
en Gobernos "nacionales," y no ex-
clusivamente de partido, sería menes-
ter que surgiera una crisis que pusie-
ra en peligro al Estado cubano, ó que 
ocurriesen graves incidentes dentro 
de los actuales partidos. Como nada 
de esto sucede, por fortuna, no hay 
que pensar en soluciones extraordina-
rias. Oontentémonos, pues, con que el 
señor Presidente gobierne con lo me-
jor del .partido liberal. No se le puede 
exigir m á s ; pero tampoco cabe pedir-
le menos. 
ü e s e t e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
17 de Xovionhre. 
Hay pocos espectáculos tan consola-
dores como el de un alguacil alguaci-
lado. Los fruteros de California con-
siguieron que, al hacerse la reciente re-
forma arancelaria, se recargase el de-
recho de importación sobre los limo-
nes; y, cuando se disponían á estrujar 
al consumidor, obligándole á pagar 
más caro ese indispensable artículo, se 
eneuent'ran con que las empresas han 
subido el flete de los limones; con lo 
que ese aumento de precio no será to-
do para los fruteros, quienes tendrán 
que dividirlo con los ferrocarriles. Que 
estos han hecho perfectamente, está 
fuera de toda duda ¡ son de tan buena 
casa como los limoneros ó l imonar ios ; 
y puesto que existe aquí el régimen 
proteccionista, cada cual tiene derecho 
á llamarse á la parte. 
Que se lleven el dinero los fruteros, 
ó que .se lo anexen las ferrovías, el 
conisUmidor pagará más caros los limo-
nes; pero, para eso existe el consumi-
dor, que es, como el pechero del tiem-
po viejo, t a ü l a b l c d corvéah l r . Con 
bajos derechos, el pueblo americano 
podría comprar mucho más barátos los 
limones que vendrían de Italia y dé las 
Antillas; pero hay que proteger esa in-
dustria frutera, nacional, (pie vive á 
fuerza- de cuidado. Leo en un per iód i -
co que en California y en la Florida 
para defender los naranjos de las he-
ladas se pone aO pie de cada árbol una 
olla ó estufilla que da calor. Así se lo-
gra hacer subir la temperatura dos ó 
tres grados. También en el Gran Va-
lle de Colorido se protege de esa ma-
nera las manzanos, los perales, los ci-
ruelos, los cerezos y los almend'ros. 
Allí se ha gastado, este año, nada me-
nos, que tres millones de pesos en ca-
lentar árboles frutales. ;. No sería me-
jor negocio traer las frutas de los paí-
ses en que no hiela, en que ios árboles 
no necesitan ni estufa ni gabán, ni ca-
miseta de franela y venderles á esos 
países jamón, herramientas y máqui-
nas de coser? 
Pero los proteccionistas quieren que 
todo país produzca de todo; y lo 
que, principalmente, se produce es la-
drones, como se ve por ese lamentable 
y ruidoso caso del Trust Azucarero, 
que ha estado durante largos años, ro-
bando en el peso al importar el azúcar. 
Este va á ser el gran escándalo de la 
temporada. Se dice que el Trust pro-
curará qué una Comisión del Congre-
so se encargue de investigar el asunto, 
porque, como está controlado por el 
Trust , nada se pondrá en claro. Una 
parte de la opinión pide que no haya 
investigación parlamentaria, Sino pro-
ceso; se fía más en 'los tribuu.iles— 
¡aún hay jueces en Berlín!—que en 
los legisladores. 
Y, eon este motivo, se vuelve á de-
clamar contra los Trusts. ¿Córno no 
se ve que el verdadero culpable es el 
arancel'? Lo que ha estado haciendo 
el Trust lo hacen los importadores en 
todos los países en que hay derechos al-
tos; hasta los más honrados, si no pue-
den eludir el derecho, roban en el pe-
so, con ó sin la complicidad de los em-
pleados. Hay sistemas perfectos de 
estadística y de publicidad para el co-
bro de las contiribuciones directas, que 
hacen imposible la ocultación de la r i -
queza ; pero no hay un sistema perfec-
to de fiscalización aduanera. ¿ Dónde 
se abren todos los bultos y se pesan to-
das las mercancías? Aun allí donde el 
personal es competente y probo, se va 
al azar y se descubren los fraudes por 
chiripa. Y el importador del.rauda 
con la conciencia ligera porque roba á 
un ladrón que es el Estado; el cual nos 
roba á todos y á los pobres más que á 
los ricos. La Aduana es un resto de 
barbarie y tiene que irse, como se han 
ido la esclavitud, la previa censura y 
la intolerancia religiosa. Ha de haber, 
al fin, un Ochenta y Nueve de los con-
sumidores. 
Y, también, tienen que irse, 6 "ser 
idos," los dictadores hispano-america-
nos. Ahora, el que esta en capilla es 
el señor Zelaya, Presidente de Nicara-
gua. Hoy se nos da la gran noticia de 
que es posible una intervención ame-
ricana en aquella república; lo que ne-
cesitamos es que' sea. no ya posible y 
probable, si no inevitable. Se nos di-
ce que lo que puede traerla es el fac-
tor financiero; ese factor, de que he 
hablado antes de hoy que es el que pre-
domina, ihe paramov.ni. en la política 
de Mr. Knox. Secretario de Estado. 
Los actuales disturbios políticos de Ni-
caragua impiden que se recaude en las 
aduanas, y, por lo tanto, que se pague 
la Deuda ; una parte de ella está en 
manos de tenedores europeos, los cua-
les se la cederán á capitalistas america-
nos; y estos, entonces, ejercerán pre-
sión sobre el gobierno de Washington 
para que intervenga ; presión que. se-
gún se cuenta, Mr. Knox desea sentir 
para justificar su acción. 
Pero ¿cuál será esta? ¿Se echará al 
señor Zelaya para poner en su lugar al 
señor Estrada ? | O — como se hizo en 
Cuba — se desahuciará á ambas par-
tes y se establecerá un gobierno pro-
visional americano? Esto sería lo me-
ior. porque del general Estrada nada 
bueno se puede esperar; al principio, 
procedería con moderación, pagaría la 
Deuda y no cometería atentados ni 
contra extranjeros ni contra naciona-
les; pero después, seguiría " l a senda 
por donde han ido otros dictadores ¡ 
que en él mundo han sido." Subirá 
al poder, escoltado por un partido lle-
no de apetito y ávido de represalias: y 
los zelayistas, que ahora son los que 
oprimen, pasarían al estado de opri-
midos. No es sólo un cambio de hom-
bres lo que aquel país necesita, sino 
un cambio de sistema, además; y como 
esto no se puede conseguir por refor-
ma interior, tiene que venir por pre-
sión exterior. 
En tal situación ha puesto el señor 
Zelaya. á Nicaragua que el mejorarla 
requiere tiempo y una administración 
juiciosa; elemento, este último, que no 
es posible más que por el conIrol ex-
tranjero sobre el personal político. Es 
posible que haya exageración en algu-
nas de las cosas que se han publicado 
sobre ese dictador; pero hay que creer 
bastante de ello. Lo que está pvobado 
es (jue imitando al Presidente Castro 
de Venezuela, se ha ido apoderando, en 
éétos últimos años, de los principales 
recursos del país y concediendo á sus 
pan i a gua dos ra onopoli os a n t iecon óm i -
eos. Se le acusa de haber confiscado 
el teatro de Managua para convertirlo 
en cuadra para sus caballos y en alma-
cén de maderas de construcción, que 
él vendía; porque este gobernante da 
leña, ^pero vende madera. Entre los 
ingeniosos impuestos que ha ideado, f i -
gura uno sobre los trenes de lavado, 
tan opresivo, que aillí una camisa lim-
pia ha llegado á ser tanto lujo como 
un automóvil aquí. A varios extran-
jeros, americanos algunas de ellos, los 
ha inducido á colocar capitales y crear 
empresa-;, que. no bien daban benefi-
cios, ha expropiado. 
Nada de ¿stb, ni de otros primores 
ejecutados - por los Castros y por . los 
Zelayas, se estilaban en América, cuan-
do la gobernaban aquellos Virreyes y 
aquellos Capitanes Generales españo-
les, que. sin embargo, no eran unos 
angelitos. Es indudable que en algu-
nos de los pueblos americanos entrega-
dos á los dictadores, se ha retrocedido 
y que sus gobiernos están modelados 
en el de Marruecos; son muy inferio-
res á los de Persia y Turquía , que 
ahora se están regenerando. Lo mis-
mo da que gobiernen los liberales ó los 
conservadores, los clericales ó los ma-
sones; siempre hay generales, corone-
les y licenciadas, que roban y matan 
y unos cuantos poetas que cantan esas 
hazañas; y, con las mejores tierras del 
mundo, millares de infelices, blancos ó 
mestizos, famélicos y sin zapatas. Ha-
ce tiempo que esta gran vergüenza se 
hubitra acabado, sin la Doctrina de 
Monroe, que garantizaba la indepen-
dencia y la integridad territorial de na-
ciones que carecían de condiciones pa-
ra serlo. Puesto que de esa Doctrina 
se ha sacado el Corolario de Roosevelt, 
lo que hay que desear es que los Es-
tados rnidos lo apliquen ; esto es. (pie 
se encarguen de policear esas repúbli-
cas desventuradas ya que se oponen á 
que las potencias europeas interven-
gan en ellas. 
X . Y. Z. 
LA V E L A D A E N HONOR 
D E C A V E S T A N Y 
Resiiltó, como era de esperar, una 
fiesta espléndida. Anoche brillaba co-
mo nunca el hermoso palacio de la 
Asociación de Dependientes, cuyo gran \ 
salón contenía una brillante y numero-
sísima representación del arte, de la 
cultura y de la belleza. Abundaba el 
elemento femenino, al frente del cual 
y ocupando puesto preferente, es tábala 
espora del Ministro de España, la ele-
gante señora de Soler. Otras damas 
había del Cuerpo Diplomático, que lu-
cían, como la citada, espléndidas " t o i -
lettes." 
Alrededor de la tribuna agrupában-
se representaciones selectas del Gobier-
no, de las Sociedades regionales espa-
ñolas, de los Ministros extranjeros 
acreditados en. Cuba, de los Centros 
docentes, de la aristocracia, de la pren-
sa y de la cultura del país. 
E l señor Cavestany estuvo inspiradí-
simo en su conferencia, que, como la 
del Ateneo, fué un canto, al influjo be-
néfico de la poesía en todas las mani-
festaciones de la vida, á las excelen-
cias del idioma como lazo de unión in-
destructible entre los pueblas y las ra-
zas, y á la .significación de la mujer 
entre las luchas del mundo y las múl-
tiples vicisitudes del hogar. Habló 
también de las tradiciones gloriosísi-
mas de la raza latina, de los prestigios 
noblemente alea ¡izados por España en 
la historia memorable de esa raza, cu-
ya bandera había que levantar de nue-
vo y desplegarla á los cuatro vientos 
sobre las tierras aún vírgenes del Nue-
vo Miuido. no para renovar las con-
quistas materiales ni para volver por 
la hegemonía política, sino para que á 
la dominación guerrera y á los heroís-
mos militares reemplacen de una vez 
para siempre la supremacía del espíri-
tu ibero y los hervores inagotables del 
pensamie'nto español. 
Luego el ilustre académico recitó 
una serie muy selecta de sus poesías, 
tenias las cuales fueron aplaudidísimas, 
especialmente las tituladas " L a escla-
vitud del rayo," " E l origen de la 
mant i l la" y " E l Xa.icimiento"—esta 
última la publicamos en otro lugar de 
este número—que bastarían para acre-
ditar al señor Cavestany de notable y 
originalísirao poeta. 
Al final de la segunda parte, la D i -
rectiva de la Asociación de Dependien-
tes obsequió galantemente á los invi-
tados con dulces, champagne y tabacos. 
La velada de anoche fué un nuevo y 
brillantísimo triunfo para el celebra-
do escritor español, á cuyo talento con-
sagró el público los homenajes mere-
cidos. 
E l viernes 26 tendrá lugar en el tea-
tro Payret la tercera y última confe-
rencia del ilustre poeta, don Juan An-
tcnio Cavestany, organizada como ho-
menaje al insigne académico, por la 
prensa de la Habana. 
En un discurso preliminar, hará la 
presentación del señor Cavestany el 
señor don José Manuel Carbouell, di-
rector de la revista Letras, y luego el 
conferenciante lucirá las galas de su 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l l e z a 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de arasa. espi-
nillas, granos, irritaciones, manchas y arrug?as, deben usar las asnas, 
crema y polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
C. 3509 1N. 
a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina do " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes ú n i c o s : José María Vidal y Cornil 
112 y 114 O'Reil ly . Correo: parlado n, 621. T e l e í o n o 315. 
3577. alt. 6-1311. 
Alioiínrto y Gotario 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía Telé-
fono 790. 
' 1441S 26t-23N. 
DE. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜNIVKKSIDAD 
BBONOlilOS Y GARGANTA 
NARIZ ir oiDOía 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierueá á 
las 7 de ¡a mañua. 
C . 3388 1N. 
aplicado cientílicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é lutestinos;reuma, día-
bétíSf obesidad y- ánemia (folle-
to grá t i s ) . Los médicos más eminentes 
me confian sus enfermos. 
PP T Q N E F T Ü P 5 M h Ú de 1á 3 
23-Oct. 
- u u u u i . i u . i o Y BOTICAS I 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
m u l s e ' ó n 
m s [i w m m n ra 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O f t l L A S T M T T / i r T n v T ^ 
D E J A C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D ^ A T ü B ^ l V $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . 14277 a l t l'á-18N. 
i.iiu.fiicuui«m 
T A R J E T A S • „ 
E l yrt tdo •,««, completo y elegante que se ha visto l,o*ta el. , l i„. á freeto* „>„.,, reducMn 
Papel moda pura Seuora* y Señoritas, túnOrado en reitere eoa mprtchos,, m o n o ^ Z t * 
C E I S F O 3 5 . Sftamóia y Sftoujsa, T E L E F O N O 6 7 5 . 
(1. 3460 
8422 
6AS Y E L E O r a i O I l M 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22 . 
A R T U R O G . E> ORNSTEEN: 
O B R A P i / \ r í ú m 24 . 
A M B A S Y M O T O R E S E L K f f l D l S 
M a t e r i a l e s e i é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e UIÍ y f u a r í i . 
Abanicos y Ventiladoras eló^brlcoj. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú r n 211. I-HY 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión dp la tarde.—Noviémbr« 23 de 190^. 
ingenio, en nno de esos befllísiraos dis-
cursos que le han valido el alto puesto 
que ocupa entre los oradores españoles. 
Después de su discurso recitará el 
señor Cave>stany varias de sus más es-
cogidas poesías, entre ellas algunas de 
su nuevo libro dedicado á Sevilla, ha-
blendo también ofrecido, queriendo co-
rresponder á este ÜomeSiiajé de la pren-
sa, leer diversas composiciones inédi-
tas. 
Seguramente la velada del viernes 
será un grandioso acanteeimiento lite-
rario, de esos que solo pueden verse de 
tarde en tarde, pues no es frecuente 
por desgracia que nos visiten hombres 
de la talla y de la reputación del bri-
llantísimo orador y poeta. 
R E S O L U C I O N E S 
J U N T A O E P R O T E S T A S 
Protesta número 520.—Los señores 
Gómez Taranico Schulz, sucesores de 
Sierra, Gtómez y Oa., ^protestaron en 
la Aduania de Oi'enfuegos contra la 
aplicaición del reciargo de 50 por ciento 
por concepto de hilos teñidos á una 
importación de 115 kilos tejido de l i -
no y algodón de color entero, alegan-
do en su def ensa lo dispuesto en la 
Circular número 316, de 12 de Enero 
de 1904, dictada ¡por la Se-cretaríia de 
Hacienda. Después del consiguiemte 
exaimen de la muestra ioertifioada que 
sirve de baso á la reclamación, la Jun-
ta lacúerda declararla con lugar, por-
que el tejido en cuestión (presenta to-
das las característ icas de feataer sido 
tejido em pieza.s y no fabricado con'hi-
los ¡previamente teñidos, coano apreció 
la Administración de la AduaTiia, que-
dando en su consecuencia exento del 
recargo que originó la protesta. 
Protesta número 456.—'Lfa protesta 
ee establece en la Aduana de .Santiago 
de Cuba por el señor José Matos con-
tra el aforo de encuademaciones de 
libros impresos por la partida 116— 
D—100 por ciento d'e recargo por •con-
fección, reclauiando su clasificación 
por la partida 163—'!>, por estar he-
chas dichas encuadern ación es de car-
tón y tela. La Junta, teniendo en 
cuenta, las disposiciones arancelarias 
refereintes.á. la forma en que debe rea-
lizarse el aforo de los encuadernados 
y resultando que las encuaderniacio-
nes objeto de la protesta son efectiva-
mente de car tón cubierto de ú n a t e l a 
delgada de algodón, que ni determi-
na el valor ni. prescuta confección al-
guna t a l como se define en la regla 
13a. de la Disposición Ia. del Arancel, 
declara con lugar la protesta, dispo-
miendo el aforo de los libros importa-
dos en la forma solicitada por el inte-
resado, ó sea el 20 por ciento de peso 
adendiable á la partida 163—D, que 
tarifa las manufacturas de car tón no 
mencionadas especialmente, y el 80 
por ciento restante como impreso á la 
155. 
Protesta número 612.—La razón 
mercantil de Claret y Ca„ de Cienfue-
gos, protes tó en tiempo y forma con-
t r a el aforo practicado en la Aduana 
de dicho puerto para el cobro de los 
derechos arancelarios 'correspondien-
tes á 20 piezas de tejido de lino (dr i l 
imperial) por la partida 134 C-F, in-
teresa.ndo su declaración por la 134— 
C, ó sea, sin el recargo de 30 por cien-
to que por el concepto de medio blan-
queo-le aplicó la Aduana, alegando 
que el tejido no tiene t a l condición, 
porque á su juicio es teñido en pie-
zas. La Junta, después de practicar 
escrupuloso examen en la muestra 
que debidamente sutenticada le remi-
tió el Administrador de la referida 
Aduana, resuelve declarar sin lugar 
la protesta, confirmiando la aprecia-
eión 'hecha-por la Aduana de proce-
dencia, quedando en isu .consecuencia 
sostenido el recargo de 30 por ciento, 
porque el tejido en cuestión está me-
dio blanqueado. 
M e n o r e s q u e s e f u g a n 
La frecuencia con que las menores 
de edad vienen abandonando su domi-
cilio para seguir al novio que las pro-
diga todo género de promesas, obedece 
é cierto abandono que es preciso evitar 
en Jo sucesivo. 
[Si á esas niñas se les suministrase 
diariamente chocolate tipo francés de 
la estrella, seguramente que no sería 
tan fácil exaltar sus infantiies imagi-
naciones y las fugas disminuirían poco 
á poco hasta quedar reducidas á cero. 
E L M O EDIFICIO 
Merecen plácemes los que han he-
cho la instalación de los servicios pú-
blicos del nuevo edificio de comuni-
caciones. Severidad y elegancia en 
los departamentos, amplitud relativa 
en el espacio destinado á las. opera-
ciones del tráfico y fácil acceso á los 
múltiples dependencias. Tnies son las 
caracter ís t icas del nuevo local en don-
de se hallan instalados los servicios 
postales y telegráficos. 
E l primer periódico que inauguró 
el nuevo Correo, fué el D I A R I O DE 
L A M A R I N A , en el amanecer del pa-
sado domingo. 
A l muy amable y competente señor 
Agüero . Superintendente de Distr i-
bución Postal, le damos nuestras gra-
cias por los eficaces servicios que 
presta á la prensa y al público que 
acude á su departamento oficial. 
La Habana cuenta con un edi-
ficio de comunicaciones á la altura de 
su importancia y tráfico comercial. 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
CAL» llegrará a vieio. 
R e p r e s e n t a c i ó n del Maestro 
La posición social del maestro de es-
cuela resulta hoy anás desesperada que 
la de inocente reo, puesto en capilla, 
y el 'horizonte, que á su presentación 
se presenta, es más negro que atrasa-
do hollín en rústica chimenea. 
¡Si el anhelo de toda juventud sen-
sata fuere crearse una posición inde-
pendiente, no ha de lograrlo en el ma-
gisterio de las primeras letras. 
E n él se trabajan seis horas diarias 
dentro del aula, y otras dos fuera de 
ella para preparar las lecciones, de-
biendo desarrollar una fuerza que exi-
ge más combustible que el que puede 
marcarse con solo cuarenta y cuatro 
pesos. 
iCon tan menguada cantidad no es 
posible que el apoyo de nuestra cul-
tura social aguante una resistencia de 
ta l empuje, como la que precisa el sos-
tenimiento de un hogar y la educación 
de sus legítimos hijos, constante preo-
cupación de todo padre de familia. 
iSegún el porte con que se presente 
en sociedad una persna, se la guardan 
más ó menos consideraciones; porque 
•tal es la exigencia de los tiempos; y 
siendo esto una verdad sociológica é 
innegable, nuestros maestros no obten-
d rán ni aún los más insignificantes mi-
ramientos, obligados, como se ven, á 
vestirse de d r i l y llevarlo en ocasiones, 
sin planchar; con calzado ordinario y 
sin brillo, porque n i para betún le al-
canza el sueldo. 
iSi así sucede al padre, lo propio 
ocurre á la consorte é hijos. Cuando 
tienen un vestidito de tela de cuatro 
ó cinco centavos la vara, carecen de 
zapatos y viceversa; de todo lo cual se 
deduce que el maestro, su esposa é hi-
jos, n i pueden recibir n i hacer visi-
tas: han de permanecer aislados de to-
do trato social. Esta es la primera par-
te ; pero falta la segunda, que es como 
siempre, más lastimosa. Presente más 
obscuro no puede imaginarse. Si por 
el esfuerzo que exige tan noble profe-
sión, si por la abundancia de frijoles 
que con arroz, aunque níoco, necesa-
riamente ha de digerir, y, si por un 
disgusto que ingrato ciudadano indebi-
damente le causa, enferma y ha menes-
ter guardar cama, ¡ob ! el pensarlo es 
horrible y detesta'ble escribirlo: en-
tonces, cuando necesita aumentar sus 
ingresos, cuando necesariamente han 
de acrecer sus gastos nara comprar 
químicas drogas, cuando por disposi-
ción de su mala estrella no puede mas-
cullar n i a ú n pú t r ido tasajo, se le abo-
na medio sueldo; entonces se le conde-
na á muerte, porque no podrá n i com-
prar medicinas, ni mantener á su fa-
milia. 
Esta, que precisa atender al enfer-
mo, deberá abandonarlo y , con la gar-
ganta anudada y el llanto en los ojos, 
mendigará una limosna, mientras el 
desdidhado mentor delirará, con sus 
discípulos tal vez, y su cabeza apoya-
da en dura almohada, se sentirá apri-
sionada por 'férreo cincho de necesi-
dad. Desvélese ó no el maestro de es-
cuela, imposible que á sus hijos dé más 
que una ordinaria educación y, como 
regla general (raras serán las excep-
ciones) los hijos del maestro han de re-
sultar huraños, porque no pueden n i 
alternar con sus veeinitos n i á éstos les 
agrada la compañía de quien jamás 
presenta un vestidito nuevo. 
F U I C 
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lo es hoy la gran tienda B L A N C O Y N E G K O á 
donde acuden infinidad de damas elegantes an-
siosas de admirar las hermosas telas, abrigos, 
boas y lo m á s nuevo en adornos de gran fantas ía , 
asi como á comprar los c ó m o d o s y elegantes cor-
sés I M P E R I O , especiales para esta casa. 
I BLAFCO Y NEGRO.-—San Rafael 18. Teléfono 1972.1 
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Lo expuesto resalta pálido compara-
do con lo venidero. E i premio á una vi-
da laboriosa y de positivos resultados 
nacionales, será una descansada vejez 
para cualquier ciudadano; pero como 
entre éstos, es siempre excepción el 
maestro de escuela, su vejez ti¿ne que 
ser también excepcional; por algo se 
dijo que con tales principios, tales ñ-
nes. Si durante su juventud no adqui-
rió más que trampas, sí á duras ponas 
y con mil privaciones, crió á sus hijos, 
si los colocó de jornaleros; si nunca se 
rozó con ^ente pudiente; si eomo pre-
mio á sus desvelos, recibió insultos has-
ta de los más obligados; si nunca go-
zó eseuchando más que mudas leccio-
nes que 'ojeo en sus escasos libros ¿qué 
vejez se p repa ró? 
N i aun le cabe el consuelo de gozar 
del va'lioso don de la libertad; pues 
forzado se verá á recluirse en un asilo 
ó pedir una limosna de ipuerta en 
puerta. 
No puede contemplarse horizonte 
m'ás tenebroso. 
Así no es posible que adquiera, n i 
retenga, n i exista ascendiente sobre los 
niños, y mucho menos sobre los padres 
de ellos que por credo dicen, tanto tie-
nes tanto vales. 
E l maestro no se halla hoy dentro del 
medio ambiente que le pertenece; y si 
una buena ley no le coloca en su cen-
tro, divertidos vamos á estar; porque el 
maestro no gana para comer; que con 
su sueldo no puede subscribirse á un 
periódico político y profesional; que se 
ve imlposibilitado para ser socio del 
centro, que raidica en el pueblo en don-
de ejerce, porque no dispone de un pe-
so para pagar la cuota; que n i por 
equivocación puede asistir á una reu-
nión decente por carecer de indumen-
taria, que, apenado, no puede comprar 
un vestidito que le piden sus hijos, 
porque se cae á pedazos el que tienen 
puesto; el maestro, que esas calamida-
des ipadece, dará á, sus discíipulos mu-
chas lecciones orales de moral; pero 
pocas prácticas presenciarán: les ha-
'blará de la caridad, del amor al próji-
mo, de la limosna, de todo; pero co-
mo los niños no ven que él de limos-
nas, porque todo le falta; como no ven 
que socorra materialmente á nadie 
porque de más socorro él ha menester; 
como predica una doctrina y se vé pre-
cisa-do á practicarla negativamefi^e, co-
mo su fé aparece muerta, la enseñanza 
se destruye indirectamente al menos. 
Los iguales buscan á los iguales, y 
como dejo demostrado que el maestro 
por disposición preventiva de la ley, 
es inferior á cualquier empleado y ciu-
dadano, nadie le busca, con él nadie 
cuenta, antes bien, cada vecino consi-
dera al maestro como un criado de su 
hijo, con deberes que cumplir, pero no 
con dereclios que ejercitar. 
Reflexionen un poco sobre estos pun-
tos los representantes en la Cámara, 
y hagan que, cuanto antes, desaparez-
ca un estado tan bochornoso para 
nuestro culto y progresivo pa í s ; pues 
no es buena medida de Gobierno ante-
poner á lo útil y necesario, lo super-
fíuo. ES denigrante que el funcionario 
que ntós deberíamos ennoblecer,, por-
que de él solamente depende la pros-
peridad de nuestra patria, sea el que 
menos gane, y después se habla y es-
cribe que el presupuesto de Instruc-
ción Pública es subido. 
Lo será ; pero no con lo que el maes-
tro de escuela gana. 
'Con menos de sesenta pesos no es po-
sible la vida moderna en el campo: re-
sulta en ellos más cara que en las ciu-
dades. Vengan derechos pasivos para 
el que encanezca en la enseñanza. 
Otórguenselc otras garantías de orden 
social. 
Sólo así tendremos guenos maestros. 
Sea la primera ley que salga de la 
Cámara en esta legislatura, la definiti-
va escolar, ya que la vigente presenta 
carácter preventivo. 
F . B E N I T O GARCIA. 
o s r m 
N O V I E M B R E 
— 
UN DISCURSO DE CAMBO 
En la Liga Regionalista de Barce-
lona di ó el di pu ta do señor Cambó la 
noche del 4 su anunciada conferencia 
so'bre ' ' L ' actual moment politieh ca-
fcalá." 
Aunque á causa de las condiciones 
deficientes del local para actos 'de esta 
naturaleza, sólo se mvitó á los socios 
de la Ll iga, el número de éstos que 
acudió fué ¡tan importante que muc'ho 
Biates de comenzar cstaiba el salón 
Colmo de la belleza: m Mm cutis. 
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'eompletamonlo ; i l o s l a d o de público, 
c<kno lo r.stahan asi'iuism.o las ha.bita-
cioniss y dcipciideneias eontiguas. 
A las diez y cincQ un i mi toe- en t ró el 
señor ( ambo en el salón, acompañado 
del señor Abíadal, siendo recibido con 
una larga salva de aplausos. E l señor 
Cambó subió al estrado de la presi-
dencia, sentándose á su lado los seño-
res Albadal y ?% Cadafalcih. 
Acallados los aplausos el señor Cam-
bó comenzó su discurso diciendo: 
"Amigos y consocios: Hace mucho 
tiempo que no me tte dirigido á voso-
tros; baee mucho tiempo en que casi 
no actuaba ya en la polítieia de Cata-
luña y en la regional, porque mi vida 
había entrado en un período de pesi-
mismo y entiendo que los pesimistas 
no tienen derecho á .hacer ^política, no 
pueden intervenir directamente en la 
vida de los pueblos, y por eso no lo 
liiee. 
La aetitud con que «asi todo el ipue-
'blo de Barcelona recibió el veredicto 
de la causa de Hostafranchs, de la 
•causa por el atentado en que fui he-
rido, me eausó gran daño, me afectó 
muchísimo, por ser reveladora de un 
estado moral colectivo que juzgo fu-
nesto para los pueblos. 
Yo ya sé que en los políticos se ceba 
la ealumnia, que sus actos son objeto 
de la maledicencia y que hasta sus 
personas llega la injuria, pero yo 'ha-
go caso .omiso de esos ataques, porque 
son obra de 'hombres faltos de espíri-
t u moral, é iucajpaees de comprender 
la rectitud de otros que dedican toda 
su actividiad á luchar por el bien del 
pueblo. Pero el veredieto de la causa 
de Hostafranchs causó en mí gran pe-
simismo, porque v i en él otra cosa que 
una molestia á mi persona. 
Recordadlo: casi toda Baroelona 
vió con simpatía aquel fallo que de-
cían debía contribuir á la pacificación 
de los espíri tus, sin reparar que se ha-
bía cometido una acción torcida. Bar-
celona en aquella ocasión sufrió un 
eclipse de sentido moral ; creyó que la 
paz de la ciudad se podía asentar en 
una complacencia injusta, y poco 
tiempo después los resplandores de 
los conventos é iglesias incendiados le 
demostraron lo que puede esperarse 
de la paz cuando no se fundamento 
sobre la estricta justicia. 
(Aplausos.) 
Ha pasado de todo esto algún tiem-
po ; hoy siento mi espíritu lleno de sa-
no optimismo, al igual que cuando 
trabajaba con todo lentusiasmo por la 
Solidaridad, y ahora sí que quiero ha-
cer polí t ica. 
Pero antes he deseado hablar con 
vosotros, porque tengo ansias de sin-
eeridad, porque quiero decir todo lo 
que siento; por eso me apresuro á ma-
nifestar que hoy hablo en nombre pro-
pio, que lo que diga no ha sido acorda-
do por la " L l i g a " n i por la minoría 
parlamentaria regionalista. 
Y al bacerlo no hablaré sólo de lo 
pasado, sino que lo haré tamibién del 
presente y de lo porvenir. A la Ll iga 
y á mí se nos ha hecho el cargo de que 
realizamos u ñ a política misteriosa, de 
habilidad. Todos vosotros sabéis que 
no hay nada más infundado que esta 
acusación, pues os cousta que siempre 
hemos dicho lo que pensamos y á lo 
que se va, y nadie hab rá encontrado 
la más leve discordancia entre lo 
anunciado y nuestros actos. 
Voy á empezar. 
La última crisis 
A raíz de algunas victorias obteni-
das por nuestro ejército en el Riff, 
apareció el decreto de reunión de las 
Cortes. Pero desde el d ía de su apari-
ción hasta la fecha de apertura, ocu-
rrieron dos hechos importantís imos 
de gran influjo en la opinión pública, 
en la que determinaron corrientes que 
han producido un cambio radical en 
la ipolítiea. 
En el Ri f f sufrimos un contratiem-
po y aquella paz que se juzgaba inme-
diata vimos que se alejaba indefinida-
mente, porque no era posible ajustar-
ía, mientras flotase algo en la atmós-
fera que pudiese interpretarse como 
recuerdo de un desastre. 
A la vez, á consecuencia de la con-
dena, de Ferrer. se promovía en el ex-
tranjero una campaña de difamación 
contra España, de intervención del 
anarquismo internacional en los ne-
gocios interiores de España . 
No aseguraré que la precitada con-
vocatoria para la apertura de las Cor-
tes fuera inconveniente, pero sí afirmo 
que lo ha sido siempre que los Parla-
mentos funcionen ante manifestacio-
nes que puedan cohartar la serenidad 
de espír i tu que necesita el legislador 
para t ratar de asuntos tan importa.n-
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tes para los intereses nacionales como 
los qne han sido úl t imamente objeto 
de debate. 
Pero ya con vocaxilas las Cortes, creo 
que 'hubiera sido peor suspenderlas. 
Ya que el Parlamento se abría exis-
tiendo el conflicto de Melillia y la cani-
pafia internacional anarquista de di-
famación para Kspaña. creía yo que 
siendo verdad el patriotismo de que 
tantas veces han íreoho gala los que 
coitibaten nuestras doctriuas y cuya 
falta nos han imputado tan á menudo, 
se imponían sólo dos caminos: ó con-
venir todos en que el Parlamento no 
podía funcionar mientras el nombre 
de España estuviese en discusión en 
Europa y nuestras armas luchando en 
el Riff, pava lo cual debían todas las 
oposiciones dar un voto de confianza 
al (iohierno y pedir ellas mismas que 
cerrase las Cortes, sin perjuicio de pe-
dirle luego estrictas cuentas de todos 
sus actos, ó biem discutir los proble-
mas planteados, examinar las causas y 
exponer lealmcnte las medulas que 
debían adoptarse para su resolución. 
Pero nada de eso sucedió; se escri-
•bió una página de vergüenza ; no sie 
planteó otro pro.blcma que el de la 
(•oncupiscencia por el Poder; la lucha 
de quién debía goibernar. 
(Graudes aplausos.) 
En aquellos deíbates memoraibles los 
aplausos eran más ó menos calurosos, 
según veían acercarse ó alejarse el Po-
der. 
Los únicos que presenciaban el de-
hiate callados, serenos, eran los repre-
sentantes de Cataluña. Yo no sé lo 
que pensaban mis compañeros ; de mí 
sé decir que miraba lo que hacían 
aquellos hombres que ellos mismos se 
consideran monopolizadores del pa-
triotismo, recordando que cuaaido 
nosotros comibatíamos al Gobierno por 
-no atender las aspiraciones de Catalu-
ña, nos decían que atacar al Gobierno, 
atacar al Estado em i r contra Espa-
ña, y ahora ellos aceptabau el concur-
so de los anarquistas de todas partes 
pana combat i r . . . (los aplausos aho-" 
gan la voz del orador, no pudiéndose 
entender el final del párrafo.) 
iRecorda'ba el ejemplo que dieron, 
no las clases directoras, sino todo el 
pueblo de Inglaterra cuando la gue-
rra del Transvaal; aquella guerra fué 
grandemente impopular, y no obstan-
te, durante la campaña no sólo calla-
ron, sino que al venir las elecciones 
generales votaron la continuación en 
el poder del mismo partido que co-
menzó la guerra, y sólo después de 
terminada ésta, en otras elecciones, 
el partido li'beral, que era el de oposi-
ción, fué cuando o'btuvo el mayor ple-
biscito que ha llevado nunca un parti-
do al Parlamento iuglés. Entonces y 
sólo entonces se manifestó el sentir de 
aquel pueblo admira.'ble. 
E l señor Moret, el jefe de los libe-
rales, a l entablar el debate sobre los 
hechos gravísimos objeto de la preo-
cupación de toda Eepaña, no presentó 
soluciones, no hizo ninguna afínna-
ción que marcase lia línea de conducta 
que se proponía seguir, limitóse úni-
camente á sentar premisas para aca-
bar pidiendo el poder para él ó para 
el partido liberal. Digo para él ó para 
el partido, porque no sé si en verdad 
lo desea'ba, pero sí que fué impotente 
para contener á los suyos que le em-
pujabau por aquel camino y al trust 
de periódicos que los enardecía. 
Bastó una palabra del Ministro de 
la Gobernación, del señor La Cierva, 
que juzgó molesta, para que el señor 
Moret, el jefe de un partido guberna-
mental diese el espectáculo vergonzo-
so de plantear al Rey este dilema: E l 
poder ó la repúbl ica ; el poder ó la 
facción. Y entonces vino la crisis. 
Y o creo que el señor Maura se pre-
cipitó al plantearla; si no presenta la 
dimisión y permite que el jueves en el 
Parlamento hubiesen hablado ante el 
país las voces sinceras que no luchan 
por la consecución del poder, sino por 
la solución de loa problemas plantea-
dos, no hubiera venido la crisis, y de 
venir habr ía sido en otras condicio-
nes. 
De ihacerlo así, el partido liberal no 
estaría, como 'hoy en el poder sin sa-
berse lo que hará en la guerra de Me-
l i l l a ; si cou t inuará la campaña ó 
abandonará parte de las posiciones 
conquistadas, causando con esta inde-
cisión inquietud en el ejército. Nos 
habr ía explicado el señor Moret si pe-
día, el poder para el antiguo partido 
liberal ó para una conjunción en que 
él era la derecha, los republicanos el 
centro y la izquierda los anarquistas. 
(Gran des api ausos.) 
Por último, 'hahríamos sabido el pro-
grama que los liberales se proponen 
seguir en los asuntos de Cata] * 
quieren seguir el eamino de . ' í 
da ó emprender una campaña d •1U"Sli' 
Irariedades. * c ¡'rbi. 
Los amigos del señor Ma-ur» ¿\' 
que éste se vió obligado por i ^ 
cunstancias á dimitir más qu€ ?s ^if-
sa, que no podía esperar ni a ^ V ^ l 
porque esta hora podía ser Fa+oi Í P " 
,o .An i „ » , <U(U- P( 
'•a h 
que el juego de los particlos mn¡1'Vr" 
quices, añaden, podrá ser n,na fi -
pero por ahora nada, los sustitu^1011' 
de cumplirse la amenaza del ^ 
M o r e t de negar créditos .nnra loSen0'r 
i i l/njrt la iCrlln 
rra, cosa que hasta ahora no habí l 
cho minea ningún jefe de partido 
pañol, obligaba al señor Maura ^ 
rrar las Cortes y ejercer la dictadu ^ 
Yo no comparto esta convicción, 
creo qne si continúan las sesiones'/'i 
Parlamento y se entabla, el debat 
los liberales habrían recuperado ' \ l 
serenidad, habrían comprendido 
obtener el poder en estas condición? 
y por las referidas causas, además / 
acarrearles tremenda responsabiU 
dad, podía ser la causa de su muert" 
Porque ante ellos se Oiaíbría presen 
tado inexorable el siguiente dilema" 
O la eliminación definitiva de losC] 
mentes aquellos que ante el conflicto 
de Melilla y bis imposiciones extran 
jeras solicitaban el poder ó dar á en 
tender que España era el país donde 
aquél podía obtenerse por el matoni^ 
ano y la facción. (Aplausos.) 
La guerra en Melilla 
Los orígenes diplomáticos de la 
guerra de Melilla. las causas que de-
terminaron la actual campaña, creo 
saberlos, pero hoy no hay .lerecho pa-
ra decirlos. Mientras España resuelve 
si el esfuerzo realizado basta para 
terminar la campaña ó si deben toda-
vía continuar las hostilidades, nadie 
que no sea un mal patriota puede ha-, 
blr.r de este asunto. 
Lo que sí puedo afirmar es que las 
causas deteimiinantcs de la guerra hi-
cieron que ésta fuese fatal, indeclina-
ble, en términos que ningún gober-
nante hubiese podido evitarla, de no 
querer cometer una acción infame y 
una traición que no habría perdonado 
la historia. 
Los jefes de Jos partidos políticoa 
españoles lo saben y si ellos hubiesea 
ocupado el poder habr ían htecho igual 
que el anterior gobierno. 
E u cuanto á los accidentes de la 
misma, no hoy, pero sí el día de ma-
ñana habrá que exigir responsabilida-
des tremendas, y yo desde ahora afir-
mo que el d ía en que esto sea, cum-
pliré con mi debier. 
La gran responsabilidad del señor 
Maura en esta cuestión es. no haber 
previsto á tiempo que siendo necesa-
ria esta guerra, á la que fatalmente 
debía. España ir, si no quería, suicidar-
se, debía preparar la opinión públioa. 
Sabiendo lo que forzosamente tenía 
que ocurrir, venía obligado á inculcar 
en el pueblo la misión que le estaba 
reservada en Marruecos, la más tras-
cendental quizás de su historia. Espa-
ña habría comprendido que en mu-
chos siglos no se le ha presentado una 
guerra que pudiese ser más provecho-
sa para su porvenir que la actual, y 
entonces la guerra habr ía sido popu-
lar, venciéndose con ello no pocas di-
ficultades que después han surgido. 
La prosperidad de casi todos los 
pueblos de Europa arranca de una 
guerra afortunada. 
Con motivo de la guerra de MeliJll 
se provocó en España, una explosión 
de pacifismo; se creó un ambiente ele* 
horror á la guerra por la guerra y fa-
vorable á la paz por la paz. ¡Gomo si 
la paz no fuese el ideal perseguido 
por todos! Pero hay momentos en la 
historia de los pueblos, y el nuestro 
está pasando por uno, en que la úmcá 
salvación posible es la guerra; Exis-
ten períodos en que la paz significa la 
inercia, el sacrificio de todo ideal, ,T 
el pueblo que no tiene ideales esta 
muerto para la historia. Todos los 
pueblos en decadencia se significan 
por su marcado instinto á, un pacifis-
mo á '"outrance." Los pueblos qj16 
por la paz sacrifican, por cobardía^ 
su dignidad, están destinados á d«sa' 
parecer. La decadencia del nn.pe'*10 
romano comenzó cu-ando declinó en 
esclavos las funciones guerrerai. 
La guerra de Melilla se, ha pres-
tado en circunstancias tales que su r' 
sulla do ha de inf luir do una 
decisiva en el porvenir de Espalé-
La semana trágica 
Y vamos á los sucesos ocurrí^8 ® 
Barcelona durante la última seman 
de Julio. De los hechos y de las c» 
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sas nada os diré. Todo lo que pienso 
acerca de los mismos quedó 'dicho ya 
en el manifiesto que dirigimos al pue-
blo los senadores y diputados á Cortes 
por Cataluña. Unicamente lie de ha-
blar de los hechos que han venido des-
pués, de la represión, de la forma en 
que se ha efectuado. 
En cuanto á los tribunales unilitares. 
Do tengo ningún elemento de j u i c o 
para dudar de la dignidad, de la hon-
radez, para mí indiscutible, de los je-
fes y oficiales que los componen. Por 
lo que se refiere al hecho que nace de 
procedimientos que nos sublevan, no 
me ha sorprendido, pues conocido es 
de todo el mundo el Código de Justi-
cia M i l i t a r ; los únicos que en todo 
caso tenemos derecho á cersurarlo, á 
quejarnos de sus durezas, de la infle-1 
oibilidad de las penas que los mismos 
encargados de aplicarlas lamentnn. 
somos los que combatimos la ley de j u -
risdicciones, no los que han consenti-
do, hecho y ampliado el Código vi-
gente. 
Con motivo de la represión gaher-
nativa, nn sentimiento de lealtad me 
obliga á dir igir censuras al gobierno 
del señor Maura. E l primer error 
que cometió fué enviar mi gobernador 
civil que, si personalmente era digno 
de toda suerte de consideraciones, te-
nía una tacha que le incapacitaba pa-
ra el ejercicio del cargo, el desconoci-
aniento ahsoluto de Barcelona. 
Los reprobables hechos de Julio ha-
br íau podido marcar el comienzo de 
una. era de paz, de reconciliación de 
los ciudadanos; pero para ella preci-
saba que el goibernador civil conociese 
á fondo el problema de Cataluña, los 
diferentes y 'complejos factores que lo 
integraban y las corrientes de opi-
nión. Todas estas condiciones falta-
iban al representante que nos envió el 
señor Maura. 
La autoridad gubernativa cometió 
dos grandes errores: uno fué el cierre 
de las escuelas y centros de enseñan-
za. ¡ Aquí donde se ha venido toleran-
do años y más años lo que en ninguna 
parte se tolera, n i aun en las naciones 
en que el Estado ejerce una mínima 
influencia en la ins t rucción: aquí don-
de se ha tolerado la enseñanza del ase-
sinato, del robo, la negación de la idea 
de patria y de la (familia! 
A l hacerle presente tamaña ver-
güenza, acordó ia inmediata clausura 
de todas las escuelas y centros neta-
mente anarquistas, y pidió al delega-
do regio de primera enseñanza una 
lista de los que tenían carácter de ta-
les, y el delegado, faltando á su de-
ber, en vez de entregarle una relación 
de los esta.blecimientos docentes don-
de se daban enseñanzas que ninguna 
Cosntitución de Estado civilizado to-
lera, le facilitó una lista en la que f i -
guraban escuelas neutras. Ateneos ¡ y 
hasta el ' 'Centre Excursionista'-
(aplausos.) Y este delegado que to-
leró que el anarquismo, merced á las 
enseñanzas aludidas, tomase carta fie 
naturaleza en Barcelona, hizo perder 
su prestigio á la primera autoridad 
civ i l , aconsejándola el cierre de con-
tros que consti tuían una garantía, de 
paz y de orden social. ¡ T este delega-
do no ha sido todavía destituido! 
(Aplausos.) 
Después el Gobernador civil acordó 
la deportación de otros muchos indi-
viduos, sin recaer sobre ellos sospe-
chas de hacer tenido part icipación en 
•los sucesos de Julio, por el sólo hecho 
de figurar sus nombres en el registro 
de anarquistas que tiene la policía. A l 
conocer este acuerdo, que no vacilo en 
calificar de descaibellado, creyendo 
cumplir un deber, escribí al Gobier-
no, l lamándole la atención acerca del 
grave error que cometía. Con la de-
portación, venía á decirle, no sólo no 
conseguiréis nada, sino que causa-
réis un mal gravís imo: el de restable-
cer los prestigios de algunos santones 
del anarquismo que los | iabían per-
dido. 
Aquí en Barcelona, añadía, pueden 
ser vigilados, debidamente reducidos 
á la impotencia; en cambio, extra-
ñándolos esparcerán la semilla del 
anarquismo en los pueblos donde se 
les destine, robusteciendo su organi-
zación, y los fugados al extranjero or-
ganizarán desde las redacciones de los 
periódicos una campaña de difama-
ción contra España. Habéis optado 
por la deportación, cuando lo que ha-
bía de hacerse era acordonamientos. 
No se me oyó. E l gobierno, no sé 
si por propio impulso ó cediendo á ins-
tigaciones, á las que mucho me temo 
no fueran del todo ajenos elementos 
de fBarcelona, que no tuvieron la de-
bida, serenidad ante los sucesos, adop-
tó estas medidas, que no vacilo en ca-
lificar de improcedentes y perjudicia-
les, pues la autoridad, para que la re-
presión tenga saludable eficacia debe 
mostrar serenidad en sus castigos, hu-
yendo de la ira y de la violencia. Si 
no fué el Gobernador el que por pro-
pio impulso adoptó las medidas indi-
cadas; si lo hizo instigado por ele-
mentos de Barcelona, ¡que Dios les 
perdone el mal que han hecho á esta 
ciudad! 
La campaña del extranjero 
Los dos errores de que antes hablé 
cometidos en la represión, prepararon 
la campaña, fraguada por el anarquis-
mo internacional contra. España, en 
la que, explotando hábilmente la tor-
peza cometida por el gobierno al de-
crear la clansura de los establecimien-
tos de enseñanza, pudo suponerse que 
lo que se perseguía era la cultura, la 
enseñanza, la escuela. Los anarquis-
tas que huyendo de Barcelona habían 
pasado la frontera, fueron los prime-
ros instigadores de esa campaña, que 
halló eco en el " t r u s t " de la. prensa 
madrileña, en ese " t r u s t " que des-
pués de haber difamado á Cataluña, 
suponiendo que íbamos contra. Espa-
ña, fué el primero en difamar á Espa-
ña, á esta España que antes defendie-
ra contra soñados ataques. ¿Qué tie-
ne de extraño que esa campaña toma-
ra cuerpo afuera, si dentro de Espa-
ña teníamos la maldita desgracia de 
que también tuviera, éxito? 
(Grandes aplausos) 
Con estos elementos y el mal con-
cepto tradicional y en pa rte justifica-
do con que las cosas de España se mi-
ran en el extranjero, no es extraño 
que sobreviniera la explosión. 
Hay que tener en cuenta, además, 
otro factor importante: en Francia 
existen numerosos comités de expan-
sión marroquí , que cuentan con enor-
mes capitales, y para los que el man-
tenimiento de las posiciones conquis-
tadas por las tropas españolas, puede 
representar el fracaso de sus especu-
laciones mercantiles. 
¿Qué tiene, pues, de extraño que 
esos comités aprovecharan las cir-
cunstancias echando al fuego la leña 
acopiada por otros, para de esta suer-
te alimentar el incendio? ¿Cómo sor-
prenderse, si en España misma había 
hombres que hablahan mal de ella aun 
constándoles los verdaderos móviles 
de la campaña? Esto si que es traición 
tan repugnante como no conozco 
otra. 
Maura y Moret 
¿Qné ha hecho el señor Manra? 
¡Qué podemos esperar del señor Mo-
ret? E l señor Maura, ha hecho con 
Cata luña una, ohra do estricta justi-
cia. E l señor Moret ha acusado al 
señor Maura, por esta obra justa >ie 
seguir con respecto de Cataluña una 
política de privilegio. Es falso. El se-
ñor Maura no ha hecho más que lo que 
hace todo político que por encima de 
todo mira los intereses del pueblo que 
gobierna. Pero ha llegado á tal pun-
to la pasión, que hacer justicia es re-
putado como un favor, 
(Aplausos.) 
Este criterio de hacer justicia á Ca-
taluña lo ha aplicado el señor Mauru 
dentro de lo que las circunstancias y 
los medios de gobierno se lo han per-
mitido. La conducta del señor Mau-
ra podía determinar el encauzamiento 
del problema catalán, determinando el 
advenimiento de un período de fran-
ca concordia entre el gobierno y el 
pueblo, en que el gobierno hiciera 
justicia al pueblo y éste al gobierno. 
(Aplausos.) 
E l partido liberal, en cambio, y la 
prensa, del " t r u s t . " han echado en ca-
ra constantemente al gohierno del se-
ñor Maura la obra de justicia que ha-
cía con Cataluña, presentando las con-
cesiones que se le otorgaban, como un 
privilegio, como una munificencia. 
-Maura, decían, está entregado á la 
" L l i g a . " 
— i Y hasta elementos que reconocían 
que la cond'ucta del señor Maura con 
Cataluña se inspiraha en un criterio 
de estricta justicia, hacían coro á ios 
mald'icientes, suponiendo que nosotros 
nos habíamos entregado, que éramos 
prisioneros del señor Maura! 
(Aplausos.) 
E l fracaso de Maura 
Demasiado sabían los que tales ca-
lumnias propalaban, que semejantes 
suposiciones no eran exactas. Todo 
lo que Maura había hecho con Catalu 
ña era justo. E l señor Maura declaro 
en uno de sus discursos, que si tuvo 
el pensamiento de incorporar ios ele-
mentos que representamos en las co-
rrientes de la política española, se 
consideraba fracasado. No hay tal . 
Yo niego el fracaso. De una obra de 
justicia sólo puede esperarse justicia, 
y justicia hemos hecho al señor Mau 
ra. Hemos pagado con la misma mo-
neda. 
E l señor Maura, forzoso es recono 
cerlo, tuvo la lealtad de no torcerse 
ante la campaña del partido liberal, 
apoyado por el " t r u s t , " y nosotros 
hicimos justicia á la rectitud de sus 
pronósitos, á pesar de la violenta cam-
pana difamatoria que contra el se 
desató. E l señor Maurá representa un 
momento de t rans ic ión; no es un hom-
bre definitivo, y por lo mismo no de-
j a rá una huella profunda; represen-
ta rá el entronque de los regímenes ; la 
destrucción del convencionalismo de 
los partidos turnantes para crear ver-
daderas comentes de opinión. Para 
hacer obra de gobierno tiene el señor 
^aura un defecto, que se guía única-
mente por lo que un amigo mío lla-
ma los dictados de la recta razón. 
Adopta una medida cuando la cree 
justa, |Sm preocuparse de si el pue-
blo está ó no convencido de que lo 
es. Este criterio le ha acarreado Jos 
disgustos de Melilla, que se habría 
ahorrado llevando al pueblo la con-
viceión que él tenía de la necesidad 
de la guerra. 
Tampoco, habr ía pasado lo que ha 
ocurrido en el extranjero, de haber 
previsto que un sentimiento del de-
ber le ponía en el caso de adoptar la 
actitud que adoptó. 
E l señor Moret 
¿Qué podemos esperar del señor 
Moret? Si recordamos su historia más 
reciente, su actitud en las últ imas 
Cortes, vivas aún. respecto de la ac-
t i tud de Cataluña, pocas esperanzas 
podemos concebir. E l señor Moret, 
aunque después transigiera, combatió 
toda reforma que pudiera interpretar-
se como una satisfacción de las aspi-
raciones de Cataluña. 
En un discurso del señor Moret, 
brí l lantemente combatido por el se-
ñor Carner, venía á decir: ,¿No sé á 
dónde nos lleva el ejercicio del su-
fragio puro? ¿adónde iremos á parar? 
Si recordamos los procedimientos 
porque el señor Moret ha escalado el 
poder, hay que convenir en que no 
ofrece para nosotros ninguna garan-
tía de seguridad. 
Pero Cataluña pesa mucho para te-
mer una agresión to ta l ; en todo caso 
se nos combatirá separadamente, por 
clases. Cataluña, lo repito, pesa más 
de lo que la mayoría de los catalanes 
cree. 
Yo' tengo la seguridad de que el 
señor Moret, si pudiese, har ía todo lo 
posible por complacernos, pero tiene 
un partido nutrido en el odio á Ca-
taluña^ ha subido al poder en alas de 
una prensa que nos es adversa, y ha 
de encontrar grandes dificultades pa-
ra todo lo que signifique obra de re-
paración para Cataluña. 
Act i tud de la Llig-a 
Pero los que juzgamos á los hom-
bres no por sus antecedentes sino por 
sus actos, hemos de esperar los que 
realice el señor Moret y seguir con él 
la misma conducta que con el señor 
Maura; censurar todo lo que sea per-
judicial para nuestra tierra y auxi-
liarle en lo que creamos que pueda 
ser beneficioso. 
E l cambio de política tendrá indu-
dablemente gran trascendencia para 
la vida política española y puede pro-
ducir diferentes resultados según co-
mo se encaucen los acontecimientos. 
De res iütas de la crisis ha de verse 
si podrá venir una segunda énoca, en 
que el señor Maura triunfe en su em 
presa de poner fin al convencionalis-
mo de los partidos ó si por el contra 
rio hemos de renunciar á toda espe-
ranza en los movimientos de opinión. 
Justifica este razonamiento el hecho 
de encontrarnos con que un partido 
fuerte, que gozaba de la confianza del 
Parlamento y del Rey, cae por la im-
posición de monárquicos, cuyo monar 
quismo es, por lo que se ve, muy cir-
cunstancial. Si este procedimiento 
impera, si la política española sigue 
discurriendo por estos cauces^ enton 
ees habría llegado el momento de que 
renunciáramos á toda esperanza. 
Pero puede también ocurrir qu i 
triunfen las orientaciones dadas por 
el señor Maura en su últ imo discurso 
y que venga el definitivo enterramien-
to ele los partidos artificiosos, de cau-
dillaje. 
Según el discurso que pronunció 
ante las mayorías, parece que el se-
ñor Maura está dispuesto á seguir el 
segundo camino, y al efecto se han 
adoptado acuerdos para acabar en 
materia de elecciones con los pactos 
que habían existido hasta ahora en-
, tre los dos partidos turnantes. Si es-
to hace, si triunfa, habrá realizado el 
señor Maura la revolución más tras-
cendental que en los actuales momen-
tos puede hacerse en España, la que 
diez años hace realizó ya la Ll iga en 
Cataluña. 
Coincidencias 
Otras coincidencias podemos seña-
lar también entre la obra de i a " L l i -
g a " y la que realizara el soñor Mau 
ra. La campaña que se realizó enton 
ees era de simple despertamiento de 
la opinión, para estimularla, no para 
que nuestros ideales encarnasen en la 
realidad. 
Xo hay partido más disgregado, 
aunque en apariencia se halle unido, 
que el del señor Maura, y cuando ha-
ya de actuar haciendo obra dersisten-
tc de gobierno, habrá de dividirse. 
Discrepancias 
E l señor Maura tiene otro concep-
to que nosotros del proyecto de Admi-
nistración Local; para nosotros es un 
medio para que los Ayuntamientos al-
cancen vida próspera y puedan des-
arrollar los elementos de riqueza y 
cultura de Ca ta luña ; para él (¡s un fin-
E l señor Maura sólo siente la au-
tonomía municipal; nosotros sentimos 
la regional. 
Para él la autonomía municipal va 
encaminada á despertar las energías 
de España para que los pueblos se su-
blevasen ante las desmanes de los ca-
ciques, tomando posesión de su pro-
pia soberanía. En la autonomía mu^ 
nicipal iba más allá, y en cambio re-
gateaba la regional. 
Mas coincidencias 
E l señor Maura es un despertador 
de la opinión como el doctor Robert; 
pero cuando se despierta á la opinión, 
al lado de una corriente se crea es-
pontáneamente otra. Nosotros ¿á qué 
negarlo ? creamos el lerrouxismo; y 
el señor Maura, al crear el partido 
conservador, está creando el partido 
radical. Que lo tengan presente los 
conservadores que nos acusan de ha-
ber dado vida al lerrouxismo. 
Las soluciones 
Hoy sólo caben dos soluciones: 6 
el sufragio es corrompido, es una far-
sa ó es una verdad. 
Si los hombres del partido liberal 
pactan con los demagogos, decidida 
mente habrá paz; pero acompañada 
de corrupción; de momento les la-
varán las uñas, pero después el mons-
truo de la revuelta se erguirá, y el 
poder, debilitado, no podrá oponerle 
resistencia. 
Si el Estado sucumbe en la prueba, 
es que habrá de morir fatalmente, que 
ya estaba carcomido; pues las nacio-
nes chocan con las negaciones, con las 
violencias, pero al fin se impone la re-
flexión y siguen la verdadera vía. To-
dos los pueblos han experimentado 
análogos vaivenes, ninguno de ellos 
ha muerto hasta ahora. 
En cambio la prosti tución de la vo-
luntad del pueblo, de los pactos de la 
anarquía, ha determinado la desapa-
rición de naciones de la Historia. 
Aquí ya no hicimos esta obra de 
despertamiento de la opinión, no obs-
tante; no nos es indiferente lo que 
puede ocurrir en el resto de la nación, 
pues se trata de un cambio radical, 
t ransoendental ís imo para España, que 
ha do preocupar hondamente y que 
puede ser motivo de que tomemos 
otras posiciones. 
Esto es lo que será motivo de la 
conferencia que daré pasado maña-
na. 
Una nutrida salva de aplausos aco-
ge las palabras del señor Cambó, que 
es muy felicitado. 
TOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
W INSERTAN E Ñ SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
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B s c u e s t i ó n d e o i d i d a . T o d a s l a © 
s e ñ o r a s d e l a H a b a n a e s t á n c o n -
t e s t e s e n q u e d e t o d o s l o s m o d e -
l o s d e c o r s é s q u e s e o f r e c e n a l 
p ú b Z I c o , i o s m á s e l e f a n t e s s o n 
l o s n u e s t r o s , p o r s u c o m o d i d a d , 
p o r s u f o r m a i n c o m p a r a b l e y p o r 
s u d u r a c i ó n . 
E L CORREO DE PARIS 
RICO, P E R E Z Y Ca. 
Obispo 80. Te l é fono 398 
NOTA: Se envían francos de porte á todos los 
puntos de la Isla. 
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L i s t a d e l o s 
Sncesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael e Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Chispo y 
íVíHa^ise'BroS. Co . , Síatlonery Photo-
graphic Snplies, calle de O'Keiily. nu-
^Ampndia y Larrar, "1.a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Mnralla as, 
Papelería. 
José A. García (S. en C ) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Lourre," San 
Rafael y Consulado. , 
J . Valladares, Carnicería, Plaza clel va-
por. Casillas 23 y 23. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Hussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oflcios 18. 
Fernández y Hermano, "Palms Royal, 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la R i r a , " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. „ , 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. S y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniTersal", Obispo 
número 34. , . 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. ¿r 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. i 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 282. 
Amor y Co. (S . en C . ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
P. Collía, Sombrerería, Obiepo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1 % . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, *4Hotel Florida.'" 
Obispo y tuba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cnbana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",. 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombonea» 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesfis Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almcndares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
T I • -r da. L a Africana y E l Ticket, son monc-Los cupones de las fabricas L a Mo^,™, 
da corriente al objeto de comprar el CAR1 ~ *. „ , , „ , . , , _ . . * a *- j - oficinas de la empresa bajos del Hotel E l Carnet Sportivo se vende en las J 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. c „y40 26-':,3G-
a ^ O X j X j I E J T X E f f 10 1 
V I R G E N Y M A M E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L m A L W E R X I Z I O 
?,tB¡ novela publicada oor la Casa Edlto-
rial de Garnier hermanos, París , se 
pncuenta di: venta en la l ibrería L a 
Moderna Poeafa. Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ü a . ) 
u\íi amo sabrá descifrarlo mejor 
que yo cuando despierte—se dijo Da-
niel, esto debe ser un documento im-
portante para' él, como estas cartas: 
revolvámosle el d inero. . . pero no, me 
a^ule una idea y quiero quitarle los 
oojetós de valor que lleva encima. 
^ cusa no era difícil n i larga. E l 
uso no llevaba más que un reloj de 
s , lsr™iido por una cadeuita de 
Jallos y alguna moneda de poco va-
Jr en los bolsillos de los pantalones. 
ero en la del sobretodo el criado te-
V1" m-ólvor y i m p u ñ a l 
m^'*]'üU'- con una ,•|r, aclllpllas ar-
tar • TJ1^0 Amonio debía querer ma-
« Humberto, para hacer creer que ^ JalMa suicidado. 
mal!vDks i)^,ni'', ,labí« terminado su 
f^n-n requisa cuando un 
Le eomr hacia él. 
ISpJ 
Humberto abrió los ojos, y mirando 
á su alrededor como aturdido: 
—/,Qué hay? ¿Qué sucede? 
—Sucede, querido amo. que sin mi 
ayuda, á estas horas no podría usted 
levaniarse. 
—¿Por qué? /.Qué quieres decir?— 
exclamó Humberto levantándose, aun-
que sentía la cabeza un tanto pesada. 
—¿Y aquél viejo? 
—'Ahí tiene usted aquel bribón-, le 
aseguro que no le dará más que ha-
cer. 
Humberto se puso en pie con un mo-
vimiento de terror. 
—¿Lo has matado?—exclamó viva-
mente. 
—¿Debía dejar matar á usted?—di-
jo á su vez Daniel.—Además, yo no he 
;hecho uso de ningún arma, he dejado 
caer mi puño sobre su cabeza y ha bas-
tado; si mañana encuentran su cadá-
ver, dirán que han muerto de una con-
gestión oerebral. 
Sonreía satisfcclio. 
—Daniel, por caridad no te burles 
en este fftoraéiíto—dijo Humberto.— 
Explícam? ante todo lo que ha suce-
dido. 
—'Ha venido este bribón, mandado 
por Mary; le ha hecho tomar un polvo 
de su tabaco para adormecerlo v des-
pués matarlo, dé manera que pudiera 
creerse eu .un suicidio, i^ero ¿x^ <1U9 
apenas vi al viejo, he desconfiado, en 
vez de acostarme, me he ido á su cá-
mara, querido amo, y cuando he visto 
que usted doblaba la cabeza, creyéndo-
le muerto, ,he saltado en medio de la 
sala y he cogido á ese tunante por el 
cuello. 
Y el criado completó su relación, co-
mo sabemos, concluyendo por enseñar 
á Humberto cuanto había encontrado 
en los bolsillos del ruso. 
Hasta el caballero quedó extasiado 
ante la bella figura de Zaira. 
Y leyó ávidamente lo que se hallaba 
escrito detrás del retrato en lengua ru-
sa, que era lo que sigue: 
"Este retrato representa á Zaira, la 
querida del conde Vine i ; fué madre el 
año 1 8 , . . . murió en Tur ín al dar á 
luz una niña, que fué entregada á una 
•mujer dlamada la Mora; se la bautizó 
con el nombre de Josefa Rondóla; pero 
andando el tiempo, la interesada se lo 
cambió por Mai'y Gibert. Yo fui el ver. 
dugo de Zaira, porque la amaba, y por 
vengar á mi ama la princesa Tatiana. 
Ahora la princesa ha perdonado y la 
hija de Zaira y el conde es reina sobe-
rana cu la casa y será la heredera de 
todo." 
Se comprendía que Esteban había 
pegado aquella anec ie de biografía 
sobre d retrali . > /. i ., , , 1 . . peív 
derla. ^ \ 
A pesar del espanto que le inspira-
ba la presencia de aquel cadáver. 
Humberto no pudo menos de lanzar 
un grito de júbilo. 
—Este documento completará m i 
venganza—dijo.—Gracias, mi buen 
Daniel, gracias. . . 
Humberto repasó hasta las cartas. 
Todas estaban escritas de puño y 
letra de la princesa, y eran recomen-
daciones á Esteban para que el con-
de no sospechara* dónde se encontra-
ba Zaira y en qué manos había queda-
do la hija. Decía que no pasase cuL 
dado, porque el porvenir de la niña 
estalla asegurado si no se le revela-
ba nunca quién era su padre. 
—Hasta estas cartas un día ú otro 
podrán servirme—murmuró Humber-
to. 
Daniel se mostraba muy contento 
viendo que su amo estaba satislecho. 
Pero de pronto el señor Torazzo di-
j o : 
—¿Estás seguro de que está muer-
to? 
—Demasiado seguro; ha sido sin 
querer, pero se me ha ido el puño y 
estoy seguro de que no se levantará 
más . , Lo he tocado y está frío como 
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—Lo he pensado ya, amo, y creo 
que si le explico mi idea, la aproba-
rá. 
—Veamos. 
—La noche es obscura, la calle de-
sierta : en el barrio se podría asesi-
nar á un hombre sin que nadie vinie 
ra en su auxilio. Pues bie», usted y 
yo somos fuertes y robustos, cogemos 
el cadáver y lo dejamos en el sitio 
más desierto. Hasta mañana no se en-
cont ra rá al muerto; una sola perso-
na sospechará de usted, pero puede 
estar seguro que esta persona no ha 
blará. 
—Tienes razón, pero con todo, la 
cosa me parece peligrosa. 
—Confíe usted en m í ; usted no co-
noce aun todas mis cualidades; yo 
soy un poco ventrílocuo y haré ha-
blar al cadáver como si estuviera vi -
vo. 
—No te comprendo. 
—Me explicaré pmcticfuuente. 
Aguarde usted que arregle antes el 
viejo y lo verá. 
Daniel le abrochó el chaleco, h 
amerieana y el sobretodo, lo levantó 
sin fatiga, porque pesaba muy poco, 
apoyándolo sobre una silla, le puso el 
sombrero y después, procurando imi-
tar la voz, d i jo : 
—Buenas noches, scficwos es hora 
do .que me y a y ^ . . . 
La ilusión era perfecta. Parec ía 
que la voz había salido de los mismos 
labios del cadáver. 
Humberto, á pesar de su valor, pa-
lideció. 
Daniel se frotó las manos de. júbi-
lo. 
—Vamos, amo, póngase usted el 
sombrero y acompañemos al señor. 
Humberto comprendió que no podía 
titubear. 
Un instante después, los tres hom-
bres se encontraban en el vestíbulo 
de la casa, el cadáver de Esteban en 
medio, sujetado por Humberto y por 
Daniel. 
—Buenas noches, señor—dijo éste 
en alta voz, para que si el portero no 
dormía lo oyese,—le acompañaría con 
mucho gusto un momento, pero el amo 
me necesita. 
—Vete, vete—contestó la misma 
voz de Esteban, emitida por Daniel, 
—no tengo miedo aunque viejo; pues-
to que tu amo te aguarda, hasta lue-
go. 
Humberto, mientras admiraba h 
habilidad del criado, temblaba, sos-
teniendo con el suyo el brazo rígido 
de Esteban, cuya cabeza caía casi lo . 
cando su hombro. 
Daniel abrió la puerta, y cuando 
estm ito wu fuera, la cerró con estró, 
I p i t o . 
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E L N A C I M I E N T O ( i ) 
A MIS HIJOS. 
De un monte hecho de corcho bajando la pendiente 
que fingen unas tablas en curva desigual, 
y á cuyos pies de estaño despenase un torrente 
que muere en un arroyo formado de cristal, 
los Eeyes Magos siguen, envueltos en su manto, 
el curso que les marca la estrella de latón, 
y paran los corceles al ver el Portal Santo 
oculto en una gruta de barro y de cartón. 
Un grupo de pastores que afrenta á la escultura, 
bailando se acompaña con gaita y tamboril, 
y olvida las ovejas que pacen en la altura 
ó bajan ellas solas buscando su redil. 
Allí nacen hermanos el pino y la palmera; 
junto á un árbol sin hojas se ven l ir io y clavel, 
y á un mismo tiempo fingen invierno y primavera 
la nieve en la montaña, la flor en el verjel. 
De pavos la manada entre el follaje, umbroso 
formada en doble fi la por la vereda va; 
y U11 gallo en un tejado levá,n'tase orgulloso 
más grande que la casa sobre la cual está. 
E l viejo asa oastañas en la pintada hoguera; 
la vieja con su rueca trabaja junto á él ; 
y al borde del arroyo la loca lavandera 
el trapo ya lavado suspende de un cordel. 
Un monte coronando, de Heredes la morada 
se eleva pintoresca, como es la t radic ión: 
con sus persianas verdes, su rústica fachada, 
encima un pararrayos y el dueño en el balcón. 
Allí nada respeta la loca fantasía 
mil épocas se juntan en rara variedad: 
¡bendito anacronismo más Heno de poesía 
que el cuadro que se ajusta servil á la verdad! 
Gozad, hijos del alma: precioso es el momento: 
feliz quien con tan poco consigue tanto bien: 
también los hombres ponen su alegre Nacimiento 
y en él, como en ol vuestro, su dicha va tambiéu. 
Los reyes que sus dones á, perseguir nos lanzan 
los triunfos representan qu e busca la ambición: 
si muchos los persiguen, muy pocos los alcanzan, 
y á algunos el tocarlos les hiela el corazón. 
La plácida zagala que en los peñascos mora, 
al hombre, como al niño, produce igual placer: 
en tanto que es de barro, se llama la pastora; 
después que alienta y vive, se Mama la mujer. 
Y ese Portal que habita la Majestad suprema 
n i cambia n i se olvida sin dar en el error, 
porque es el misterioso consolador emblema 
de un Dios que al mundo entero redime con su amor. 
¡ Que siempre la fortuna que os brinda sus halagos 
aleje de vosotros la tentació n y el ma l ; 
que siempre vuestra estrella, como á los Reyes Magos, 
os brinde llana y fácil la eenda del Portal*... ! 
JUAN ANTONIO CAYESTANY. 
{de l a Academia E s p a ñ o l a . ) 
noeinrna solicitada por varios veci-
nos de üamagüey . 
Autodzación 
La Superiora de las Hermanas de 
San Vicente de Paúl ha sido autoriza-
da para r ifar una colcha 'bordada por 
las niñas asiladas, destiimndo sn pro-
ducto á cubrir las necesidades de las 
mismas, 
G O B E R N A C I O N 
Dando las gracias 
D. Tomás E. Pérez, desde Calaba-
zar de Sagua, ha dirigido al Secreta-
rio de Groibernación una carta, mani-
festando que ¡por conducto de don 
Carlos Mata, Alcalde Municipal de 
aquel pueblo, ha necibido la cantidad 
de 60 pesos moneda oficial, cuya suma 
le filé enviada por el Sr. López Leiva 
con objeto de aliviar en parte la Si-
tuación afletiva en que dicho s e ñ o r 
quedara al fallecer su hijo, nn guar-
dia rural, que fué muerto en lucha 
personal con unos ¡bandidos. 
Cesantía 
D. Antonio González Lara, agente 
especial de la policía á las órdenes de 
la Secretar ía de G-obernación, ha sidp 
(ioclarado cesante. 
S B G R B T A R I A D b 
B « T ^ D O 
Ministro argentino 
El Ministro de Cuba en la Argenti-
na, Sr. César Pintó, ha participado 
por cable á la 'Secretaría de Estado 
que aquel Gobierno ha nombrado un 
.Ministro Plenipotenciario en la Ha-
bana. 
Mini&tro francés 
E l Encargado de Negocios de Fran-
cia estuvo hoy en la Secretaría de Es-
tado, comunicando que su Gobierno 
ha nombrado Ministro Plenipotencia-
rio en la República de Cuba á Mr. Sou-
hart. 
(1) P o e s í a le ída por su autor en la velada celebrada anoche en la Asoc iac ión de 
Dependientes. 
B U S C A D E L 
" M A R I A H E R R E R A " 
Nuestro querido amigo don Julio 
Blanco Herrera nos participa que el 
vapor Eabana ha salido hoy á las diez 
de la mañana de Santiago de Cuba pa-
ra reconocer la costa Norte y Sur de 
Santo Domingo y Hai t í . 
E l Gobierno ha ordenado que el 
guardacosta Y a r a salga en combina-
ción con el Habana, para hacer recono-
cimientos; al hacer la petición al señor 
Secretario de Hacienda de facilitar el 
guarda costa Yam, el señor Díaz de V i -
Ulegaa se mostró muy solícito, por lo 
cual la casa de los Sobrinos de Herre-
ra le está sumamente agradecida. 
S I E M P R E 
'Siempre, siempre, D. Clemente, 
después de cada comida, 
ligero en su ca&a, pida, 
como persona decente,.. 
el buen licor presidente. 
K . Bito. 
E N E L A T E N E O 
SESION LITERARIA 
Nuestro respetable amigo el doc-
tor Adolfo Aragón, director del Ate-
neo, nos envía atenta invitación para 
la sesión literaria que se celebrará el 
jueves 25 .en los salones de dicha so-
ciedad á las ocho y media de la noche. 
He aquí el programa: 
Io.—Palabras por el doctor Eafael 
Fernández de Castro, Presidente del 
Ateneo. 
2o.—^Disertación sobre la cultura ja-
ponesa, por Bernardo G. Barros. 
3°.—Heredia y la poesía parnasia-
na, diser tación acompañada de tra-
ducciones de "Los Trofeos," por Max 
Henríquez Ureña. 
4°.—S.onetos de Heredia, en fran-
cés, con la versión española respecti-
va del señor Henríquez Ureña, re-
citados por la señorita Ascensión Te-
jera. 
No se suspede por mal tiempo. 
E S T O M A Q Ü I N A 
Este (preparado para la curación de 
•las enfermedades del estómago, espe 
cialmente en los ca.sos de llenura ú 
opresión, ipesadez y dolor, está adqui 
riendo mayor crédi to cada día. 
El doctor Daniel, preparador de 
¡tán recomendable medicamento, reci 
be diariamente órdenes de muchas 
partes de la, isla, para el envío de la 
Estomaquina, en su botica de Jesús 
del Monte número 5O0. 
Los polvos E»tomiaquina se venden 
en todas las droguerías . 
, C 3592 19-15 N . 
L O S L I B E R A L E S 
Anoche se reunió en el Senado, la 
Convención Nacional Provisional del 
Partido Liberal, bajo la Presidencia 
del doctor Alfredo Zayas, y actuando 
de iSecretario el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Se aprobó una moción de los señores 
Antonio G. Pérez, Agustín García 
Osuna y Enrique Porto, acordando: 
1.° Recomendar la mayor brevedad 
en la reorganización del partido, á fin 
de brindar al gobierno el debido apoyo; 
2.°. respetar el treint-a por ciento de 
empleados conservadores, pero enten-
diéndose que no deben ser desempeña-
dos por individuos de ta l filiación po-
lítica los altos puestos de la adminis-
tración; 3.°. pedir á los senadores y 
representantes del Partido que presen-
ten á la 'Convención un programa legis-
lativo, y 4.°,-celebrar el día 28 de Ene-
ro próximo un mitin en un teatro de 
esta capital. 
Se nombró una Comisión para que 
llame la atención del señor Presidente 
de la República sobre el segundo ex-
tremo de la moción. 
_ E l doctor Zayas designará la Comi-
sión organizadora del mit in y citará, á 
los Congresistas liberales para tratar 
del programa legislativo. 
Fueron nombrados miembros de la 
Convención los Secretarios del Despa-
cho, acordándose citarlos para la pró-
xima reunión. 
Y no hubo más. 
A S U N T O S V A R I O S 
Invitación pospuesta 
Según hemos podido informarnos, 
el Director General de Comunicacio-
nes se ha visto obligado á posponer 
para la semana entrante la invitación 
que pensaba dir igi r á Los directores 
de Periódicos y determinados funcio-
narios para que vean las oficinas de 
Correos, porque todavía no están defi-
nitivamente colocadios los muebles de 
las mismas ni ha sido posible desocu-
par y retirar el gran número de enva-
ses empleados en la mudada. 
P%tida 
En el vapor " M é r i d a " embar-
có para los Estados Unidos el diplo-
mático don Manuel de la Vega, acom-
pañado de su familia. 
Mandatario Judicial 
El señor Rafael Quintana Piquero, 
nos participa, que ha sido uombrado 
Mandatario Judical del Distrito de 
Gua ne. 
Agradecemas la atención. 
Limpieza de calles 
Desde esta fecha ha quedado esta-
blecido en la Sección de Limpieza de 
Calles de la Secretaría de Sanidad el 
Servicio público telefónico con aque-
lla Oficina (Aparato número 33^1 
con un telefonista f i jo todos los días, 
'incluso los de fiesta, de S á 11 y de 1 
á 5 p. m., al objeto dte atender cual-
quier queja que pudiera ocurrir du-
rante las horas señaladas y en todo el 
radio de la ciudad. 
Tracoma 
Por padecer de tracoma fué reem-
barcado en el vapor " A l b i n g i a " el pa-
sajero Celestino Brazas. 
dan los trabajos de la prolongación de 
la carretera de Cidra á Bolondrón di-
rectamente ipor Rio de Auras, donde 
existe un radio de terreno de nueve á 
diiez—leguas de terreno, donde se pue-
den cortar más de veinte millones de 
arrobáis de caña, cuy oís habitantes es-
tán pasando las de Caín, por no tener 
absolutamente ninguna vía de comu-
nicación por donde sacar sus frates, 
hallándose casi todos en necesidad de 
ocurrir para ello á los vecinos y á per-
derlos, si por cualquier incidente és-
tos no se lo permiten. 
Por lo expuesto ya verá usted señor 
Director, la preferente necesidad que 
este Municipio tiene de que la prolon-
gación de la caretera de Cidra á Bo-
londrón, por Río de Auras, se haga á 
la mayor brevedad, sin iperjuicio de 
que desipués se hagan también las ya 
citadas, (que siempre son útiles, pero 
tro necesarias,) por tener ambas ferro-
carr i l de uno á, etro pueblo. 
Estas y otras razones se opusieron 
mi y varios vecinos á Mr. Ma-por 
Mi 
\\ lerminair el ultime trai 
-Oxcmo. Si N i 
Servicio de la prensa Asocia^ 
A L B U E N PAGADOR 
NO LE DUKLKX P R E N D ^ 
Lonldres, Noviembre 23 
E l Ministro de dhi ls ha deposiV, 
un millón de pesos en casa de 
de Arbitraje de La Haya, que ha^1 
POR VUELTA ABAJO 
DONATIVO 
La Jefatura Local de Sanidad del 
Cobre ha remitido $5.16 para la sus-
cripción de las víctimas de Pinar del 
Río. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Por infraociones sanitarias 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Bayamo, se ha impuesto multa á 
la señora Caridad Mart ínez > por la 
de Bejucal, á los señores Andrónico 
Cardo, 'Cándido Verdaguer y Fél ix 
Perdomo; por la de Sancti •Spíritus. al 
señor Pío Zamora; y al vecino de Bo-
londrón señor José Viera. 
Condonación 
E l Jefe Local de Sanidad de Beju-
cal, ha condonado las multas impues-
tas á los señores Rafael Reyes, Enri-
que Fernández , Manuel Lastra, y á las 
señoras Fulgencia Ravelo y Rafaela 
Posada. 
Licencia 
¡Se han concedido 15 dias de licen-
cia con sueldo, por enfermo, al doc-
tor Carlos Eligió, Médico oficial ter-
cero de la Jefatura Local de Sanidad 
de Cárdenas. 
Veterinario de Artemisa 
Se ha ordenado al Jefe local de Sa-
nidad de Artemisa, proceda á lo que 
haya lugar en una denuncia sobre el 
ejercicio ilegal de la profesión de Ve-
terinario en dicho pueblo. 
Traslación de restos 
Se ha comunicado al señor Obispo, 
que se ha autoriza do la traslación de 
•los restos de don Juan Sil veri o Mora-
les del Cementerio de Cienfuegos al 
de Cristóbal Colón. 
Caballo muermos o 
iSe ha ordenado al Veterinario doc-
tor R. Márquez, que se traslade á San 
Antonio dte las Vegas para investigar 
un caso de muermo en un caballo allí 
existente. 
E l carbunclo en ©1 ganado 
iSe han dictado reglas al Jefe local 
de iSa nidad de Calabazar para com-
bat ir la epidemia del carbunclo bac-
teridiano del ganado de dicha locali-
dad. 
Inspección 
•Se han remitido boletas á la Jefa-
tura local de Cienfuegos para que ins-
peccione el poblado de Real Campiña. 
Empleados excedentes 
Han sido declarados excedentes por 
no necesitarse actualmente sus servi-
cios en la Dirección de Sanidad ó es-
tar agotados los capítulos del presu-
puesto por el que percibían sus habe-
res, tres empleados de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B U I R I O S 
Mural la 3 7 ^ A , altos. 




Comité del barrio del Templete 
Por orden del Sr. Presidente y pa-
ra dar cumplimiento á los Estatutos 
del Partido, convoco á sesión extraor-
dinaria para la elección de un delega-
do á la Asamblea Municipal, para que 
ocupe el lugar del que cesa, de la se-
rie •primera. 
L a elección se efectuará de 3 á 6 de 
la tarde del día 24 del comiente, en el 
local^e este Comité, Baratillo número 
1, alto:»—Centro de Deta l l i s tas—y^ó-
lo t e n d r á n derecho al voto los afilia-
dos á este Comité, según el censo. 
E l Secretario. 
José de J. C. Pons y Naranjo. 
—_ mttft* nlg» 
POR LiS OFICI! 
P A b A G I O 
E l señor Saaverio 
E l lugeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Saaverio, estuvo hoy á diar cuen-
ta al Sr. Presidente de la República 
de los fraudes que ha descubierto en 
su Departa/mento, los cuales—nos d i -
jo—ascendían á treinta y pico mi l pe-
sos. 
E l señor Zayas 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo «n Palacio el V i -
cepresidente, señor Zayas, trataindo 
con el Jefe del Estado de ipolitica en 
general y de asuntos relacionado.s con 
la Secre tar ía de ¡Estado. 
Escuela nocturna 
E l .Secretario de Instrucción Públi-
ca, Sr. Meza, haíbló al señor Presiden-
te, entre otras cosas, de la escuela 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
Subasta 
Subasta para el primer tramo de la 
carretera de Güines á Melena del Sur. 
Postores: Ensebio Ortíz, $17,838-3fi. 
Herminio Fuentes. 16,264-65. Del 
Campo y Fernández . $20,1*56-38. Juan 
Reboso, 17,089-52. ( ¿egor io Díaz Sán-
chez, 16,707-80. Claudio Abascal, pe-
sos 14,619-58. Alejandro Roca y Car-
los E. Cadalso, 14,154-60. Gabriel 
Merlano, $16,985-30. J. Antonio Alon-
so, 16,080-61. 
Adjudicada ó los señores Alejandro 
Roca y Carlos E. Cadalso, por su pro-
posición de $14,154-60, que resultó ser 
la más baja de todas y $4,885-68 me 
nos que lo presupuestado por la ad-
ministración. 
Denuncia 
Ha denunciado el señor José G. 
Caabro una mina de nafta en el po-
trero Somorostro. en San José de Las 
Lajas, de 48 hectáreas . • 
EXCELENTES RESULTADOS 
iSr. Dr. Caldeiro: E l Digestivo Cal-
deiro, que vengo .prescribiendo hace 
dos años, me ha dado un excelente re-
¡sultado en los trastornos gastrointes-
tinales, obrando como analgésico en 
muchos estados dispépticos, regulari-
zando la digestión y obrando muy es-
pecialmente como tonificador de la f i -
bra muscular gástr ica. Lima, Perú, 5 
de Junio de 1904.—Dr Angeles d el 
Campo.—Venta en droguerías y far-
macias.—Unico depósi to; Droguería 
de Sarrá . 
D E P R O V I N C I A S 
DE BOLONDRON 
18 de Noviembre 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y 'de ini mayor con-
eideración. Como el diario qus usted 
diignaimente dirige es tá siempre á la 
vanguardia de todo lo que se conside-
ra de más util idad para les intereses 
morales y materiales de la República, 
en primer ténnino, y de las localida-
des d'e cada provincia en segundo y 
de las de cada t é n n i n o Municipal des-
ipués, me dirijo á usted para decirle 
"«que en la Sección de ayer de la Cáma-
ra de Representantes se presentó entre 
otras una proposición de ley para 
•que se incluyeran en el próximo pre-
supuesto $700,000 ipara la construcción 
de variias carreteras, entre ellas una 
de Cidra (á 'S-a.banilla y otra de Bolon-
dirón la Güira de Macurijes. 
Yo no conozco las otras localidades, 
.pero refir iéndome solamente á los 
dos tramos que dejo indicados, ningu-
no de los dos es de absoluta necesidad, 
sé bien que nunca, las vías de comuni-
cación están de más, pero también sé 
que el Grobierno debe atender con pre-
feremeia á establecerlas en las zonas 
que no- tienen absolutamente ninguna. 
De Cidra á Sabanilla está el ferro-
carril , que facilita al vecindario rural 
de ambos pueblos, medios ráipiidos y 
económicos de transiporte, para todas 
sus necesidades. 
E n iguales condiciones están Bo-
londrón y Oüi ra de Macurijes; los co-
ilonos de uno y otro de los citados pue-
blos, pueden llevar sus cañas y demás 
frutos por el ferrocarril, á cualquier 
parte. 
¡En ellos 'nada, necesitiau con urgen-
cia, terratenientes, colonos ni arenda-
tarios. 
'Por el contrario el Término Muni-
cipal de iBolondrón, necesita con ur-
gencia, que con ¡preferencia á cual-
quiera otra, se ¡acúende y se empren-
tan ZAS a Cidra y 
colas Rivero lo recomiendó entonces 
sin que (pudiera conseguir nada, por 
haberse agotado los fondos, según nos 
dijeron. 
Al año siguiente se presentó etra 
instancia en igual sentido, acompaña-
da de un acuerdo del Ayuntamiento 
en pleno y más de mi l firmas de veci-
nos de todas clases, colores y profe-
siones, que en nombre de todcs, llevó 
mi hijo el Ldo. Ernesto A. Fernández 
al señor General José M. 'Gómez (hoy 
Presidente.) y tampioco se consiguió 
•nada, por falta de recursos. Hace 
niRiiy pocos días hubo una junta de los 
vecinos del término convocados por el 
señor Miguel Fundora, nuestro esti-
miado Ailcalde, y se acordó que fuera 
una Comisión á lavistarse con el señor 
Presidente y así lo efectuaron los se-
ñores Emiliano .Sánchez, Presidente 
del Ayuntaimiento, el doctor Mariano 
Arnautó , farmacéutico y el señor An-
gel Riñera., Ooncejal, rogándole inclu-
yera en su Mensaije á la Cámara, la 
cantidad que creyera oportuna, paira 
la prosecución de la precitada carre-
tera, y les ofreció á los comisionados, 
recomendarlo con interés á la C i -
maira. 
E n el Mensaje Presádencial no he-
mos visto la recoimendación solicita-
da y ofrecida, sin duda que la inf ini- ] 
dad de asuntos que pesan sobre él 'le 
hicieron olvidarse de nuestra preten-
sión, á pesar de haberlo así ofrecido 
estpontáneamente cuando estuvo aquí 
en proipa ganda de su candida tura á la 
Presidencia. 
Por todo lo espuesto le ruego señor 
Director la ipublicación de la presente, 
en el D I A R I O DE L A M A R I N A , que 
tan dagnaimente, provisionaknente di-
rijo, en mi nombre, por ser uno d e los 
interesados y en el de todos ios pro-
pietarios .del radio de terreno que que-
dau mencionados y en el de todos los 
vecinos de este Término Municipal, 
tan interesados en que se Heve á efec-
to la carretera 'de que se trata, con 
prferencia de las de O d r a á Sabani-
Ha y de Bolondrón á 'Güira de Macuri-
jes. donde no son necesarias por tener 
ambos puntos comunicación diaria 
¡por ferrocarril, y la que se solicita ca-
recer de toda clase de ellas, ni ferre-
•viarias n i rurales. 
Siendo el DIAiRTO DE L A M A R I -
NÍA el centinela avanzada de todo lo 
que interesa al bien general de la Re-
ipública y espeicitlmente de la parte 
rural, fuente de toda su riqueza, le ro-
gamos repito, lo recuerde .al señor Pre-
sidente y le indique k la Cámara, la 
conveniencia de que se lleve á efecto 
y á los señores Representautes por 
esta provincia de Matanzas, que lo ha-
gau también, como es su deber, en be-
neficio de la que los eligió y que tanta 
failta. hace al radio de terreno (más 
de diez leguas planas) de Bolondrón 
á 'Cidra. 
Por su recomendación y según de-
jo expuesto en mi nombre y en d de 
todo este término Municipal, sin ê ;-
claisión de nadie, ya sean liberales, 
conservadores, independientes ó ex-
tranjeros, tanto blancos como de co-
lor le agradecerán su valosa coopera-
ción, y en particular le anticipa las 
más sinceras gracias su atento y S. S. 
Rothschilds, á la orden del Trib 
^ 
fallar la reclamación de los Estai 
Unidos contra Chile y que los de- ? 
tarios ent regarán al Gobierno ame2-' 
cano tan pronto como así lo ordene 
Tribunlil , en caso de que el fallo de ' 
te resulte adverso á Chile. es" 
EMPEZO A DISCUTIRSE 
EL PRESUPUESTA 
En la Cámara de los Lores el d 
Crewe propuso ayer tarde que se pr * 
cediera á la segunda lectura del pre 
supuesto. Las galerías de la Cámará 
estaban atestadas de público. 1 
Lord Lansdowne pidió que se recha-
zase el proyecto de ley presentado' 
iniciándose el debate. 
Créese que la votación se efectuará 
el jueves. 
VORAZ INCENDIO 
Wa.rrenfton, Virginia, Noviembre 23 
En la tarde de ayer fuá destruido. 
por un inceoidio la mitad de esta po. 
blación, habiendo quedado completa-
mente arrasadas oatorce casas par-
ticulares, además de les edificios p ¿ 
bliecs y ds comercio, que desapareció 
ron igualmente. 
CONTINUA E L MISTERIO 
Nueva York, Noviembre 23. 
Nada definitivo respecto á la suerte 
que le haya cabido al yate "Nourma-
ha l" , del millonario Astor, se sabía es-
ta mañana, 
V I C T I M A S D E L FUEGO 
Kansas City, Noviembre 23. 
David Dearmond, uno de los más 
antiguos y más conocidos represen-
tantes del partido demócrata en Wa-
shington, pereció en la madrugada de 
hoy con uno de si*5! nietos, en un in-
cendio que dest ruyó su casa en Butl&r, 
Misuri . 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Noviembre 23, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieroa 
hoy á £83. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 
Ayer lunes se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 1.300,500 bo-
nos y acciones de ías principales em-
presas que radican en les Estados Uni-
dos. 
E l q u e t o m a Ja c e r v e z a negra 
d e L A T K O P 1 C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
En casa de Veloso, San Miguel 3., 
han recibido ejemplares de las revis-
tas ilustradas de actualidad entre las 
que merecen designarse el "Alrerlcv 
dor del Mundo." el ''Cuento Sema-
n a l " y " C o n t e m p o r á n e o s . " con mag-
níficas portadas y "Actualidades-^ 
con el retrato del rey Manuel de Por-
tugal. . 
Q. s. AL 
José Antonio Fernández 
mus P E B i O H i O O S 
En La Moderna Poesía, del gran 
Pote, Obispo 135, han recibido ejem-
plares de las grandes revistas sema-
nales "Alrededor del Mundo." con 
muchas curiosidades; " E l Cuento Se-
manal," titulado " E l redentor," por 
José Francés . "Los Contemporá 
neos." con el cuento: "Rosas de San-
gre." por Eduardo Marquina; "Ac-
tualidades" con noticias gráficas de 
la guerra. 
También han llegado nuevos folie 
tos de la famosa novela 
Petroff" y "Sangre y " 
baratas y muv leídas. 
El Caeitátl 
' u e g o , " muy 
L A S E Ñ O R A 
Vda. del Coronel del Ejército Español 
D. JUAN PROVENC10 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a , miércoles, a 
á las ocho d é l a misma, los que suscriben, parientes V 
amigos suplican á sus amistarles que encomienden^^ 
Dios el alma de la finada y se sirvan asistir á la Ctt 
del Hospital "Número 1", p a r a de a l l í acompañar el <'"' 
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerá 
eternamente. 
Habana 23 de Noviembre de 1909. 
Pi l a r Sanz de del Uio .—Ana, Micaela y P i l a r del Bio y Sanz. -^J^ 
perf.o del Río.—Consfa)ifi>w Fres?w.—Arturo Bosque.—G. S'áenz de { a ^ 
hor ra . .—Gastón A l o m o Cuadrado.—Jo^r G a r c í a . — J u a n Guerra.-—-A-1'" 
MrmaMerio,—José Pita.—Francisco Men&ndez. 
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fjs ñn moreno, que ilnminado por 
xtiA ll,z extraña, se dedica á oficiar' 
\ sacerdote de uu culto cubo-africa-
n(£s un moreno grave, majestuoso y 
comedido. 
j)0S policías le llevan a la Corte de 
]a tercera sección donde le acusan de 
ejercer las malas artes. 
Como piezas de convicción: una se-
• ¿je objetos más ó menos ridículos, 
n par de chinas pelonas, dos medios 
j , oCOS, una cazuela con caracoles, un 
i San Lázaro con lesiones graves, algu-
nas botellas, una bolsa de trapo y un 
f nuitasol verde. 
]31 moreno celebraba la solemne 
fiesta de Lucuraí. Una colección de 
fieles de tres razas distintas, oraban 
con fervor mientras el sacerdote exó-
tico, vestido con estrafalario ropaje y 
rodeada la garganta de diferentes co-
jjares de cuentas y abalorios, oficiaba 
^ te el altar de los jimaguas y del 
Santo lisiado. 
De repente, cuando mayor era la 
solemnidad que reinaba en el templo, 
dos policías herejes se zamparon de 
rondón en la casa. 
El oficiante se bamboleó, los fieles 
se pusieron en pie. lloraron las damas 
y temblaron los caballeros. 
—¡Alto á la autoridad! 
El moreno jefe t ra tó de disculpar-
se: 
—Nada malo hacíamos. 
¿Y esa cazuela? ¿qué significa esa 
cazuela, qué tiene esa cazuela?... 
—Caracoles. 
—; Caracoles! 
—Sí. señor : caracoles! 
—¡Yo no como de eso! ¡Nosotros 
no comemos de eso! 
—Pues os un plato exquisi to. . . 
—Sí. j eh ?... Para el vivac. 
—¿En el vivac gustan ios caraco-
les?. . . 
—El que viene al vivac es usted 
;con. todos sus cachibaches. 
—Pero... 
—No hay pero que valga. 
—¡Ifa os le tenga en cuenta! 
dentro de su casa puede hacer lo qus 
mejor le acomode no perjudicando á 
terceras personas, el Juez, con buen 
tino, absolvió á Tomás. 
Yo lo celebré muebo, porque el mo-
renito parece una persona seria y hu-
milde y no se mete con nadie. 
la categoría de Ministro re^sidente. y 
poseía muchas condecoraciones nacio-
nales y extranjeras. 
Era también un distinguido escri-
tor, muy competente en cuestiones 
agrícolas y de " spo r t " hípico, según 
demostró en trabajos que publicó en 
periódicos y revistas. 
Su "Diiario de Sport" era muy apre-
ciado por las personas competentes. 
De Panta Cruz goleta Vig ía patrón Abollo 
con 100 sacos carbón yefectos 
De Caibarién goleta .Juan Toraya patrón 
Coloma con 20000 plfttanos. 






El Juez examina los objetos ocupa-
dos y lee algunas cartas que se ha 
liaron en poder del nigromante de co-
lor. 
Son documentos curiosos, mas qus 
curiosos: curiosísimos. Es una corres-
pondencia digna de ser reproducida 
sin omitir punto ni coma. 
Ahí va una muestra: Una tal Ma 
ría Panana escribe á Tomás, el mo-
reno acusado: "Acuérdese de la le-
che de mavoa." 
E! sacerdote dice: 
—Señor Juez: esa leche que me pi-
den es para un dolor de muelas. 
En otra carta, la más notable, sin 
disputa, un señor le cuenta que ha te-
nido un sueño muy raro: soñó que se 
caía del techo de su habitación, cau-
sándose un tremendo golpe en la ca-
beza; esto le hacía suponer que lo 
iban á dejar cesante en su destino y 
recurría al famoso Tomás para que 
le sacase de apuro. 
—'¿Usted qué le respondió?—pre-
gunta don Leopoldo. 
—Pues le adver t í que se fijase bien 
de dónde se cayó, si del techo ó de 
mta nido. 
Total: que no se le pudo probar al 
moreno que se dedicara á tales artes 
con ánimo de lucro, y como cada uno 
Un guardia usado presenta en 
barra á dos hombres blancos. 
Estos tíos hombres blancos han te-
nido una cuestión deliciosa que pudo 
degenerar en tragedia. 
Diz que dicen que uno de ellos, el 
acusador, tenía una mujer en "hipo-
teca" y que llegó el otro y 1a "can-
c e l ó " bonitamente. He querido decir 
que se la birló á las primeras de cam-
bio. 
Pasaron días. Cierta maña.na el bir-
lador tropieza con el amigo chasquea-
do, y le dice: 
—¿Dónde vas tan de mañani ta? 
—'Pues ya tu lo ves. Por ahí. 
—¿ No sabes una cosa ? 
—'Si no me la cuentas. .. 
—Que he comprado este cuchillo 
que tiene dos cuartas de largo. 
—Bueno ¿y qué? 
—Que casi, casi me están entran-
do ganas de estrenarlo contigo (sic.) 
—'iBah. déjate de guarachas! 
—¡Cómo guarachas! ¡Vas á verlo! 
Tiró del arma é hizo ademán de 
atravesar al pobre hombre; pero co-
mo sucede que todos los pobres hom-
bres tienen unas piernas fenomenales, 
el acusador salió como al-na que se 
lleva el diablo, pidiendo socorro. 
Y el azulado uniforme do un poli-
cía se destacó. 
« 
* • 
B l representante de la ley oye la 
acusación sin pestañear, y le pregun-
ta al del cuchillo: 
—Es decir, que no contento con 
haberle birlado la dama, le quería us-
ted ensartar con este puñal treme-
bundo ! 
—¡No crea nada!—exclama con la 
mayor inocencia el acusado—¿Usted 
se imagina que yo soy capaz de ma-
tar á nadie ?. , . Fué una broma que 
le quise dar. 
—Una broma pesadísima que le 
cuesta á usted cinco días de arresto. 
Los que debía de aprovechar el ami-
go asustadizo para cobrarse del rap-
to de su sabina. 
I I I 
Cuando aquel capataz de Obras Pú-
blicas, después de tostarse al sol y 
bostezar larga-mente, se dirigió á su' 
caseta en busca del yantar, lanzó un 
grito y cayó desmayado. 
¡ Le habían robado la comida! ¡ A l 
pobre, que tenía un apetito horroro-
so y que tuvo que volver á su domi-
cilio á fuerza de inyecciones de suero! 
Precisamente á la hora del desma-
yo, un morenito flaco y anémico que 
se encontró por la mañana cuando iba 
á trabajar, roncaba detrás de la ca-
seta. 
¡Un verdadero milagro! 
E l negrito estaba ahora gordo co-
mo Ju l i án Castillo y con una barriga 
enorme. 
Y yo pienso: ¿Es delito el estar 
gordo? Si no lo es ¿por qué el Juez 
Correccional de la sección tercera cas-
tigó al moreno? 
UN A L G U A C I L . 
Anoche, y en el "Hote l Sevilla," se 
reunieron los delegados de los Clubs 
de "sports" y las sociedades que lo 
tomen tan, con objeto de seguir exami-
nando el reglamento por que habrá de 
regirse la futura "Un ión Atlétiea Cu-
bana de Amateurs." 
Se aprobaron sin discusión algunos 
art ículos y quedaron para hacerlo en 
la 'próxima reunión otros, terminando 
así la tarea de los comisionados. 
Im próxima junta se efectuará el 
viernes. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 23 de Noviembre á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—:No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
n í ^ e . 
P a r a Ciego Novillo proleta Margarita 
trón Santana en lastre. 
pa-
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1909 






109 á 109% P. 
V I D A D E P O U T I V A 
en Barcelona,—Muerte del Marqués de Aguiaar.—Unión Atlétiea 
Cubana de Amateurs. 
Algunos admiradores de la obra d e l ! en el "Club I n g l é s " úl t imamente, o.n 
aviador Santos-Dumont acaban de Barcelona, lian sido los siguientes: 
constituir en Barcelona una sociedad i Prueba primera.—Individuales ¡ca-
p e llevando el nombre de "Club-Ae- iballeros: quediaron Leask y E. Wi' t ty 
para el final. 
G-anó la eopa de la asociación el in-
teligente aficionado señor Wi t ty , E., 
¡por 6¡4 6¡4 puntos, con su destreza ha-
bitual . 
Prueba segunda.—Parejas -de caba-
lleros: disputáromse el premio Leask y 
Amat contra W i t t y y R. Noble, resul-
tan-do vencedores éstos. 
Prueba tercera.—Pareja de caba-
lleros con ventajas: la final, entre 
Stemberg y Parsons eontra Leask j 
Auvi-net, fué ganada por las primeros. 
•La prueba V, mixta de señoritas y 
caballeros, con ventaja, fué ganada, 
obteniendo artística medalla de plata, 
por la pareja R. y Miss Noble. 
La prueba V I , clase I : individuales 
•caballeros con ventajas, fué ganada 
por C. Noble con 6|4 6|2 »ets. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 1.13% V. 
M o T i m i e n t o m a m * m o 
en el vapor americano Ce-
Jeo Santos Dumont" t endrá por obje-
to difuiadir los adelantos de la nave-
gación aerea, y en partieular de les 
potables inventos del distinguido ae-
roaaiita brasileño. 
A dicho fin está en tratos para el 
a.Muiler de un .campo de experimen-ta-
^ nuevo aeródromo de Barcelona, 
^va inauguración tendrá lugar den-
dp0 friísimo tiempo, en preseineia 
Santos-Dumont. presidente hono-
,,,1-0 de <li'oho Club, eou los vuelos de 
l,Uilclesltó'ÍDemi0Í¡selkSi„ 
de i 811 t•(>ll^n^e,, el Mediodía 
(jlu*rgGia^el primer equipo del 
na" ha logrado los re 
os siguientes: 
ta: Stade Helvetique" con-
5 goals eontra 1. ¿ * ."<Ba-Poelona 
mero 0 resultado' sabiendo que el pr i -
^ 1908 ^ equÍ!l>0 campeón de Fran-
" O l L Cette: ' 'Barcelona" contra 
i f a v ? ™ ? ^ ' " de Cette: 4 goals por 1 
Lj.^.?6,Barcelona. Fué reñidísimo. 
^ordaH ra"CÍ6n a de C- áe F• ' , h& 
en vipf i ^ ^ a r socios de mérito, 
lo i i r \ de lo prescrito en el ar t íeu-
^ señn re?lawnto de la misma, á 
^ I f e n l d,>n José te Togores, don 
W e a n ám R- ^Welds, don 
don doü Guillermo Tarto 
^ c m a u T T 1 1Iorris' ^ ^ ™ ^ i i < i a s 
en Barceloa¿es deDtr0 de el dcport* 
6sociaeiór!¿ 06 áp los •Pandos de la 
0 ' lawn tennis" jugados 
E L GRACIA 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto ayer el vapor español "Gra-
cia ," con eargá genera,!. 
F R E D E R I C A A. DUGGAX 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en ba^hía ayer tardo procedente 
de Eliííabeth-port, con cargamento de 
carbón. 
E L MORRO CASTLE 
Ayer tarde salió para Veracruz el 
vapor americano "Morro Castle," con 
carga y pasajeros. 
E L M E R I D A I 
A las. once de la mañana de hoy sa-
lió para New York el vapor americano 
" Mér ida ," llevando carga general y 26 
pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 80 pa-
sajeros entró eai puente en la mañana 
de hoy el vapor correo americano 
"Maseotte," procedente de Tampa y 
Kev West. 
E L VRAM 
En lastre salió para Baltimore el va-
por noruego " P r a m . " 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B13QTJEJS D E T R A V B ^ I A 
BNTBAJDAJB 
Día 22: 
De Liverpool en 18 días vapor español G r a -
cia capitán Rulz toneladas 2958 con car-
ga á Balcell 8 y comp. 
De KHzabeth Port ( X . J . . g-oleta america-
na Freerlc A i Dugrgran capitán Coorabs 
toneladas 1137 con carbón á S. Prat s . 
Día 23: 
De Tampa y escalas en S horas vapor a w -
rlcano Mscotte capitán Alien tonela&Xfe 
884 con carga y 80 pasajeros á G . Láw> 
ton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para Baltimore vapor noruego Pram. 
P a r a Veracruz y escalas vapor mericano 
Morro Castle . 
D í a 23: 
P a r a New York vapor americano Mérida. 
Para Tampa y escalas vzpor americano 
Mascotte. 
3ÜQÜÍ18 COrí RfcGÍSTSD ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo y San-
tander vapor a lemán K . Cecilie por H . 
y Rasch. 
Para Corufía y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para NCTT Tork vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
LT/TCOARON 
De New York en el vapor Morro Castle. 
Sres. W . Po — "Wong Chon — J . Tomita 
— Charles Durán — Vicente Afflldo — E . 
Waimo — Antonio Gunsmato — Salvador 
rocione — Enrique Canto — L . García — 
rvi lpe García — Santiago Brun —- Vicente 
Fraunquet — José Carfora — Vicente Croff 
— Mlchaél Piscelottc — Alejandro Cueano 
— Antonio Sedaño — H . Dahlun v í a m i l i a 
— Gustavo Seville — C . Sboemaker — F e r -
mín Carrasco — Amador Carrasco — S. 
Pendleton — Isabel Bustamante v 2 m á s — 
A . Garben — Justo Callaba — R . I lenry 
— Anua Hnry — B . Mavne v familia — 
Bella^ Robertson — L . Laffayete y familia 
— W . Burgor — j . Honers y familia — 
S. Blanca — Teresa Riera — Gabriel A l -
vares —Juan Suarea — Joaquín Alvarez — 
.luán Suárex — Joaquín Cifuentes — E . 
Cifuentes — Diego Augusta — M. Macias 
— Nicolíis Vázquez — Antonio Bueno — G . 
Dozzette — S. Alvarez — W . Plckover — 
W. Donglass — W . Ptone — P . Barroquet 
— N . Key — H . Caband y familia — C . 
Palestburg _ j . Paltor — Miguel Villalon 
— F . Hewoke — A . Hamillon — J . Clintock 
— George l í lmore — Robert Mahews — P. 
Delgado — Antonio Monasterio — Antonio 
Duplat — Augusto Marx — W . Hempstrard 
— W. Harri? — L . Jullino — Juan Novia 
— Manuel Santeiro y familia — Adolfo Sa-
gastizabal — Estel la Valle y familia — 
P>lanca Moret —Angel Crley y familia — 
Lucas Córdova y familia — María V a r a — 
Louis Nobot — José del Valle — Antonio 
Santcrio — Nelie Me usker y 24 chinos. 
De Veracruz en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Ramón Oliva — Juana Rubio y fa-
milia — Antonio Pubillones — Justo de la 
Fuente y familia — Lon Kon — Joaquín 
Aragón — José Castro — Enrique Morales 
— W . Me Borde — H . Purdon — José Ro-
dríguez — Aurelia Peña — Luisa González 




Sres. Carrad Lindo — Alberto Semor. 
De Tmpa y Key West en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. G . L . Childs y í a m i l i a — Dolores 
Pereda — H . L . Marsliwe — F . Fernández 
y familia — P . Lieee — Juan Gómez — O. -
car Fernández — AUR-RI Guzman — Pablo 
Sales — Vital ia Sánchez — Tomás Galvez 
— Rafael Amaro — José Pertlerra — Ma-
nuel Pelaez — Ramón Díaz — Caridad Gon-
zález — O. N . Pérez — Antonio González 
— Alfredo Roche — Angel Menza — D . 
Rodr íguez — C . Mantana — A g u s t í n Vi l le -
gas — Mifruel Mantana y familia — Dolores 
Ruiz — Tomás .Tener — Armando Borre-
go — Matías Vidal — Felipe Martínez — 
A. Boza — Ana Milán — B . Bení tez — 
José López — P . Va ldés — Enarracia F e r -
nández — Horacio García y familia — F r a n -
cisco Alfonso — Francisco Almeda. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz y Tamplco en el vapor 
Alblngia.V 
Sres. Vicente Agapito Fernández — Miguel 
Bonet — Alfonso J iménez — José F e r n á n -
dez — Pedro Sarki — José Bedro y fomilla 
— José Bucos — Nazaria de José — José 
Adela — Amali José — Pedro Belih y ,fa-
milla — Jabí José — José Tzari — F lora 
de José — Charles Pinon — Antonio Marcos 
— Emi l ia Marcos — Abraham Sadira — 
Juan Asbrun y familia — Ñame Dalanr^ y 
fmilla— Mila de Bader y familia — Leopol-
do Fintner — Y. Schaak — José Whp-pbe — 
Mario Negli — X . Zacarías — Antonio José 
— Miguel .Tactor — Mipuel Gutiérrez — Ana 
Rosa? — Ana Díaz — Cándido Luzarraga — 
Manuel Aguirre 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. Paulino Herrera — Gonzalo de los 
Ríos — Adolfo Gómez — Leslle Bissonnett 
— Luise Mattock — Helen Mlller — Dolores 
Bowman — Eugene Grop™ — Lew F a s -
ker — Asker Gulver — Charles Sigdune^ — 
Harrian L a y — George Usuland -— W . Case 
— Henriette Davis — Carlos López — John 
Rocker — .T. Cromcke — Antonio Martes 
— Rogelio González — C . Kel ler — A . K r e -
korian — Juan Jul ián L . Rosa l ,4 -
100 
Epnidazu y Echevar r ía : 60 canas 
quesos. 
E. Lnensas y cp.: 50 id id . 
A. Lamigueiro: 50 id id . 
F. Pi ta: 65 id id . 
P iñán y Ezquerro: 80 id id . 
Suero y cp.: 60 id id . 
E. í le rnái í lez: 7úy id id . 
¡Vlufíiz y cp.: 75 id id . 
• Yen Saneheon: 50 id id . 
Barraqué y cp.: 100 id ginebra. 
M. Muñoz: 100 id id . 
Qüesáda y cp.: 75 id quesos y 
saeos habas. 
C. Cuesta: 1 barril ginebra. 
H . Astorqui y cp.: 75 cajas quesos. 
B. Fernández y cp.: 50 íd id. 
Bstévanez y Fernández : 100 id il. 
Homero v Montes: 50 íd id. 
Carbojiei] y Daliwau: 50 id íd. 
J. Rodríguez y cp.: 1 pipa ginebra. 
Prieto y bno.: 23 garrafones íd y 
6 cajas efectos. 
Boning y cp.: 75 cajas aguas mine-
rales. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id tejidos 
Alvarez. Valdés y cp.: 20 íd id . 
A. Ferrer: 8 id efectos. 
P. Taquechel: 10 bultos drogas y 29 
íd vidrio. 
E. Aldvibó: 10 id efectos. 
Komañá. Duyos y cp., 2360 garra-
fones vacíos. 
Frera y Suarez: 1 caja efectos. 
Suárez. Solana y cp.: 12 í i id . 
J. G. .Hernández: 3 id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 8 íd íd, 
J. Fernández v ep.: 8 íd íá. 
Solares y Carballo: 2 ^íd íd 
S. Herrero v cp.: 1 id id. 
K. Pesant Cp.: 1 íd íd. 
Néigf'á y Gallarreta: 3 cubos quesos, 
J. Morían: 2 cajas efectos. 
Corujo y González: 2 íd tejidos. 
M. Fernández y ep.: 3 íd efectos 
Fernández, hno. y cp.: 3 id tejilxs, 
Sánchez, Valle v ep.: 2 íd id . 
Hierro y cp.: 19 íd efectos. 
A. Revuelta: 1 íd tejido^;, 
Sariego y cp.: 5 íd efectos, 
V . Zabaía: 6 íd íd. 
G. Alvarez: 1 automóvil. 
Amado Pérez v cp.: 1 caja efectos. 
P. Ubieta: 100 sacos habas. 
M . Nazábal: 50 id íd 
Lávia y Gómez: 200^íd íd. 
Mestre. Carsi v cp. r 50 íd id, 
F. García Castro: IHO íd id . 
Galbé y cp.: 120 íd id . 
Alonso. Busto y en.: 1 ?aja efectos 
Humara y cp.: 85 bultos loza. 
C. Romero: 17 id id . 
Buarez y lino.: 6 i d id . 
Viuda de Ortiz é h i jo : 2 id id . 
Viadero v Vclasco: 2 id íd. 
Mérídez y Gémez: 19 íd id . 
G Pedros.i'ias: Í5 í l íd 
T. Ibarra: 3G id íd. 
González, Marina y cp.: 8 id ferre-
tería. 
A . D. de la Rocha: 12 íd té. 
Sierra y Mart ínez: 6 íd íd. 
Fuente. Presa y cp.: 39 íd íd. 
J. B. Gómez y cp.: 15 íd íd. 
VJ. García Capote: 44 íd íd 
MANIFIESTOS 
A. Soto v cp.: 7 íd íd. 
Lsíitzag'orta y Ríos: 9 íd íd. 
Moretón v Arruza: 10 íd íd. 
S. Redondo: 18 íd íd 
E. Olavarrieta y cp.: 10 íd íd. 
Marina y cp.: 73 íd íd. 
M. T i l a y cp.: 12 íd íd. 
• I . Alvarez y cp.: 5 {(] íd 
M. Canosa y cp.: 19 íd íd. 
J. Fe rnández : 26 i d id . 
Larrarte. hno. v et).: 38 íd id . 
F. Gamona : 18 íd íd. 
A. Snár^z: ^20 íd íd. 
Orden: 86 íd íd. 157 íd efectos 246 
íd. 
N O V I E M B R E 21: 
5 5 4 
Vapor a l emán C . Ledonia procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch . 
DE HAMBURGO 
F. Mart ínez: 1 caja efectos.̂  
J. González Tru j i l lo : 2 íd id . 
11. üpmann y cp.: 1 : | l íd. 
• Hijos de J. Baguer y cp.: Í íd íd. 
Rubiera y hno.: 1 íd íd. 
Coiapañís de ;Litqgrafiás: 1 íd íd. 
Pomar y Graiño: 5 ítl íd. 
E. Miró: 15 íd ciruelas, 11 íd con-
servas y ,10 íd galletas. 
S. Herrero y cp.: 3 íd efectos. 
Pérez, González y cp.: 1 |1 id. 
C. Arnoldson y cp.: 3 íd íd. 
A. Salas: 3 íd íd, 
Menendcz. Saiz y cp.: 2 íd íd. 
Galán v Soliño: 1 íd íd. 
Fernáiid-íz y cp.: 2 id efectos. 
Fernández y Sobrinos: 2 íd íd. 
M. F. Pelia y cp.: 1 id tejidos. 
Domenech y A r t a u : 1 íd íd. 
E. Bures y cp.: 1 íd íd. 
Secretario de Agricultura: 1 íd 
Viuda de H . Alexavdcr: 1 íd íd 
C. Hemuel: í. ^ 
Bomng y cp. •. i íd íd. 
J. M. Zarrabeitia: 2 íd íd. 
A. García: 2 ja íd. 
lilambias y ep.: 1 íd íd. 
C. Bohmer: 15 íd íd. 
Can^odeguas y Fernández 
J. Te pellín o: 1 id id. 
P. Fernández : 1 íd íd. 
Quosada y cp.: 200 íd mantequilla. 
González y Suár^z: 30 íd íd y 150 
cajas leche. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 12 id 
efectos y 5 fardos canela. 
Hierro y cp.: 27 cajas efectos. 
J. F. Berndes y cp.: 100 sacos ha-
bas. 
Eclievarri y L-^zama i 300 sacos arroz 
J. A. UgaUlc; ! caja efectos. 
VJ. Hernández: 1000 íd leche. 
H , Astorqui y cp.: 200 íd <1. 
B. Fernández y cp.: 200 íd íd. 
Alonso. Menéndez y cp.: 800 íd íd. 
Mantecón v ep.: 200 íd íd. 
R. Torregrosa. Purguet y cp.: 200 
íd íd. 
J. M. Bérriz é h i jo : 200 íd íd. 
Suero y cp.: 100 íd | 1 . 
Cai'bonell y Dalmau: 250 éd íd. 
Ha vasa Brewery: 700 caja?, maltlia. 
J. Reboredo: 16 cajas efectos. 
J. Ortega: 3 íd id . 
J. García Veliz: 2 íd íd. 
Viuda de Arriba. Aja y cp.: 3 íd id. 
C. Vakleón : 36 bultos ferretería. 
Orden: 77 íd íd y eiectos, 2 íd aro 
íd materiale* nara ferrocarriles. 55 ca-
jas quesos. 750 sacos arroz. 1 automó-
vil v 26 fardos sacos. 
i íd id. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Y por fin, la prueba V I , I I clase, fué i P a r a Knights K e y y escalas vapor america-
laborios'a'mente ganada por Oh. Du-
canse por 4|6 5|6 10|8. 
Las copas y medallas ofrecidas co-
mo premios en dicho concurso erati de 
mucho gusto artítico j de gran valor 
-miatefrial. 
La •coneurrencia sumamente di-stin-
gui-da. 
Ha producido justo sentimiento m 
la sociedad m a d r i k ñ a el fallecimiten-
to, ocurrido hace al-gunos días, del se-
ñor don Federico Huesca y Madrid, 
Marqués de Afi l iar , que gozaiba gran 
e-stimación por sus excelentes cualida-
des. 
Pertenecía, el finado a la carrera di-
plomá-tka. en la que había Iletrado á 





75 bultos provisiones y frutas 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Para Baltimore vapor noruego F r a m 
E n lastre. 
BUQUES DE C A B C r A J C 
B N T K A D A B 
Día 22: 
D« Caiba.riín vapor I I Alava capitán Octu-
b« con 130013 tabaco y afectos 
D» Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 1000]3 tabaco y efecto» . 
De Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e ñ a t 
con 400 sacos y barlles azúcar . 
De Matanzas goleta Almanza patrón Ca-
bría con 100 sacos azúcar y 'efectos. 
De Caba.ftas goleta Caballo Marino patrón 
López «n lastre 
De Marlel goleta Mariel patrón Pérez con 
390 sacos caxh&ja. 
gas, 10 cajas aguas minerales. 85 j d ; "'Olas .iamone.s. 
Dfa 22: 
5 5 5 
"Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado á. Zaldo y cmp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
K. L . Dárde t : 60 huacales uvas y 
40¡.2 cajas peras. 
Alvarez y Xaz-ihal: 8 huacales cacao 
y 87 bultos provisiones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 150 
cajas leche. 
( anales. Diego y cp.: 200 id. huevos. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 20 terce-
rolas manteca y 10 bultos efectos. 
Negra y Galarreta: 120 cajas y lOjS 
id. leche. 
Gwinn y Olcott: 50 huacales uvas j 
20¡2 cajas peras. 
Milián. Alonso y cp.: 150 barriles 
papas y 350 cajas leche. 
G. Lawton, 'Childs y cp.: 58 bultos 
efectos. 
Burbridgé y Groccry: 3 id . provi-
siones. 
Carbohell y Dalmau: 150 cajas leche 
y 100 id. velas. 
García, hno. y cp.: 160 id. y 10j2 
id. id . 
E. Luengas y cp.: 160 cajas id. 
Alonso. Menéndez y cp.: 415 id. id . 
y 15 cajas tocino. 
B. Fernández y cp.: 160 id. y 10¡2 id . 
leche. 
Ménéndez y Arrojo: 135 cajas id . 
H. Astorqui y cp.: 160 id. id . y 10 
id. t-ocino. 
Galbán y ep.: 750 cajas leche. 5 id . 
tocino. 150 tercerolas y 25 cuñetes 
(manteca y 255 sacos harina. 
•T. M. Mantecón : 69 bultos provisio-
nes. 
F. Ezquerro: 25 cajas frutas, 300 id. 
velas y 1 id . manteca. 
Garin. Sánchez y cp.: 300 sacos ha-
rina. 
Péréü y García : 5 tercerolas jamones. 
E. K. Margarit: 300 atados arañ-
il n es. 
h. Portillo y cp.: 122 sacos café. 
P. L'bieta: 50 id. frijoles y ,3 terec-
bultos maquinaria. 1200 cajas leche y 
600 sacos arroz. 
DE AMBERES 
WC Grande: 50 cajas ginebra. 
A. Petit: 10 íd vino. 
A. Leech: 20 id id . ' 
Ecdievarri y Lezama: 50 íd quesos. 
González y Suárez : 60 íd íd y 100 
sacos habas. 
Bergasa y Timiraos: 50 cajas quesos 
A. Landin: 1 íd efectos. 
A. Alonso: 100 barriles cemento. 
Taboada y Rodríguez: 300 id íd, 
Fernández y González: 100 íd id. 
Fernández, Avendaño y cp.: 100 
íd íd. 
Acevedo y Pascual: 100 id id y 3 
oaias efectos. 
F. Ezquerro: 75 íd quesos. 
Lanlleras. Calle y cr».: 100 íd íd 
Costa. Fernández y cp.: 100 íd íd y 
20<' sacos habas. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 150 cajas que-tuy¡ v Rofl tsajíns arroz. 
c a j a s 
lianderas. Calle y cp.: 50 sacos f r i 
joles. 
Muñiz y cp.: 25 id . id. 
P. Bowman: 120 id. id.. 25 
aguarrás y 100 barriles papas. 
Echevarri y Lezama: 25 saeos f r i -
joles. 
Mantecón y ep.: 170 cajas y 15|2 id . 
leche y 510 bultos provisiones. 
B. Barceló y cp.: 65 cajas dátiles. 
Isla, Gutiérrez y ep.: 300 sacos ha-
rina. 
J. Rafecas y cp.: 400 tabales pes-
cado. 
W. A. Chandley: 199 sacos papas, 
20 barriles y 65 cajas manzanas. 40 
alados uvas y 90 id . peras. 
Suríoj y Fragüe la : 250 sacos avena 
Crofty Wl l l á ce : 40 tabales pescado. 
H. TVamright: 2 cajas ¡higos, 20 id . 
y 10 barriles manzanas, 80 atados uvasj 
20 id. peras, 1 id . quesos, 2 huacalea 
apio, 2 barriles coliflor, 8 id . legum-
bres. 5 cajas dátiles y 5 sacos castañas 
Mestre, Carsi hermanos: 100 eacol 
frijoles. 
M. Nazábal : 50 id . id . 
Mestre y López: 50 id. id . 
F . García Castro: 100 id . id . 
J. Pe rp iñán : 50 id. id . 
•B. Pérez: 225 id. id., 26 barriles pe-
ras. 30 huacales coles, 30 barriles man-
zanas, 6 id . coliflor y 1 huacal apio. 
Lavín y Gómez: 50 sacos frijoles f 
200 cajas dátiles. 
M. López y cp.: 100 barriles papas. ' 
Quesada v cop.: 10 barriles jamone* 
Friedlein y Cp. : 2 barriles y 20 cajaí 
tocino. 
A An-mard: 200 cajas huevos. 
.Southern Express & Co.: 10 bultoí 
efectos. 
V. y Cruz: 18 id. id . 
M . Kahu: 2 id . id . 
Colominas ITermano: 25 id. id . 
Quer y cp.: 110 id. id . 
M. Kabanal: 2 id . id . 
A. L u i j i : 20 id. id. 
Cotilla y cp.: 9 id. id . > 
Trueba y hermano: 1 id . id . 
Ministro Americano: 1 id . id. 
L. V. Place: 2 id . id. 
M. N. Glynn: 20 id. id . 
C. Peón y cp.: 1 id . id . 
P. Bouza: 2 id . id.^ 
Frera y Suárez : 7 id . id . 
Argudín. González y cp.: 8 id . id . 
Havana Central R. R. & Co.í 20 
id. id . 
F. € . Unidos: 150 id. id . 
•M. Sirgo: 15 id. id . 
P. C. del Oeste: 3 id . id . 
Hierro y cp.: 10 id. id. 
D. Ruisánchez: 1 id . id. 
A. López Chávez: 1 id . id . 
F. Alfaro: 1 id. id . 
Raffloer Erboslah & €o . : 7 id . i d . 
Hoster y P'air: 17 id . id . 
López y Sánchez: 2 id . id. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 14 id . id , 
R. Codina y cp.: 7 id . id . 
Banco Nova?Scotia: 5 id . id . 
í í a r r i s , hno. y cp.: 56 id . id . 
H . E. Sivau: 7 id . id . 
:Suárez, T. & Co.: 6 id . id . 
P. Ros : 4 i d . id . 
D B. Express & Co.: 3 id . id. 
González. Serra y cp.: 4 id . id . 
K. Pesant y cp.: 34 id . id . 
Sánchez Mosteiro: 5 id . id . 
E. Cust ín: 7 id. id . 
R. López y cp.: 15 id . id . 
P. Sánchez: 7 id. id . 
Cuma Importación & Co. 
Cuban and Pan American Expresa 
& Co.: 48 id . i d . 
Viuda de F . Parajón é hi jo: 6 i d i d , 
A. Sanjenís : 2 id id . 
-B. G i l : 7 i d . id . 
Pérez, González y cp.: 1 id . id . 
A. Suárez: 1 id . id . 
Rubiera y hno.: 1 id.^ id . 
/ Ursuelli y Ferrar i : 5 id . id . 
•C. Guanard: 5 id. id . 
J. Sarol: 2 id . id . 
Molina hno.: 5 id . id . 
Smitlh y O. Daizes: 3 id . id . 
Xueva Fábr ica de Hielo: 35 id . i d . 
West India Oil R. & Co.: 32 id . i d . 
Fernández y cp.: 21 id . id . 
J. H . Steinhart: 12 id . id . 
Compañía de Litografías: 3 id . i d . 
La Fosforera Cubana: 16 id . i d . 
AV. H . Smith: 3 id . i d . 
Etchegoyen y cp.: 2 id . id . 
J. Cores: 3 id . id . 
Sdhvvab y Til lmann: 26 i d . id . 
Manza-baley y Valenzmela: 35 i d . id*, 
M. Ahedo: 30 id . id . 
Foster y Reynolds: 2 id . id , 
H . Avigiapne: 27 bultos drogas. 
Viuda de José Sarrá é hi jo: 15 id . i d . 
M. Johnson: 221 id . id . 
M. G. Pulido: 83 fardos tela, 
B. Díaz y cp.: 87 id . i d . 
Fleischman & Co.: 1 nevera leva-
dura. 
Swift & Co.: 250 sacos abono. 
A. López: 300 barriles.cemento. 
R. Carranza: 100 harriles aeeit». 
L. P a n t í n : 73 tercios tabaco. 
Cusham y Hebert: 18 bultos calzado 
y otros. 
Catchot. García Menéndez: 4 id . id . 
Viuda de Aedo, üssía G. Vinent : 11 
id. i d . 
V. Fernández : 2 id . id . 
Fernández. Valdés y cp.: 30 id . id . 
Fargas Ball-lloveras: 2 id . tejidos 
J. de la Riva: 1 id . id . 
A. Fe rnández : 1 id . id . 
Martínez, Castro y cp.; 2 id. id . 
S11 i rez y L a ru ño : 1 id . id . 
Menéndez y García Tufíón: 1 id . i d . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id . id. 
Solís. hno. y cp.: 2 id , i d . 
Gómez. Piélago y cp.: 3 id . id . 
Rodríguez, González y cp.; 3 id . id . 
Valdés é Tnclán: 8 id. id. 
P. Gómez Mena: 3. id . id . 
Prieto, González y cp.: 7 id . id, 
F. G i l : 2 id . id. 
V. Campa : 6 id . id . 
G. Lago: 1 id. id. 
Garrido y Supervielle R.; 1 id . 
Campos y Diegupz: id . id . 
V. García: 1 id. id . 
J. Lópéz R.: 42 id , papel y ntros. 
Inícrnacional P. T. Co.: 30 id. id . 
H . Crews Co.: 61 id. id . 
Rambla y Bouza : 5 id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 10 id. i d . 
F . Baairiedel y cp.: 28 id . id. 
J. Alvarez y cp.: 17 id. ferretería. 
Viuda de Arriba. Aja y cp.: 14 
id. id . 
B. Menéndez: 6 id . id . 
Marina y cp.: 284 id. id. 
Aspuru y cp.: 114 id. id. 
A. TTriarte: 3 id . id . 
H'-ngnría. Corral v cp: 2 id. id. 
M. Vila y cp.: 12 id . id . 
Castoleiro y Vizoso: 41 id. id . 
Lanzagorta y Ríos: 22 id. id . 
Orden: 1 ^ ; id. id. . 118 id. efectos, 
100 cajas castaña*. 200 id. le/>he. 5 id . 
galetas. 100 sacos papa^. 150 id, frijo-
les, 312 id . cebollas, 10 barriles coli-
flor. 200 id . materiales para jáhón, 10 
cajas y 15 barriles manzanas, 25 ata-
dos uvas y 15 id. peras. 
6 
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So avécina e) $ a quo hornos de 
volver á deleitarnos con el arte incom-
parable de Arlela Veme, osa sacerdoti-
sa del arte que tan buena impres ión l ia 
despertado entre el srupo enlto de 
nuestra sociedad. , 
L;i eximia pianista b á v a r a se rtespe-
(¡ir,.í oso día de nosotros, y realmente, 
runrme no sea más que pór pagarle los 
deliciosos é inolvidables ratos que nos 
h¿ fecho d isf rutar , debemos todos 
asistir á esa fiesta, ú l t ima de la actual 
idnrhéé. i . . 
E l viernes de 4 á 6 de la tarde, la 
Diosa, dé las artes i m p e r a r á a u g u r a . 
sala del Xa-en luaí res tuosamentc 
qiotoaT. 
Y tí d i s t inc ión y la bermosura en-
v i a r á n sus mujeres más bellas para 
con t r ibu i r a! ¡mr.-or éx i to en el bomc-
r a i e á. esa privilerriacla. 
de los festejos basta el 
La octava Conferencia ¡le Béneficen-
cia y Cor recc ión se celébrafá esto a ñ o 
en lá preciosa vi l la de Sagua. durante 
los d ías 18. 10 y 2,0 del p róx imo D i -
ciembre.. 
Tanto el Comi té (VmtraJ de esta Oá-
pital, como ni de á^uel ía v i l l a , se prn-
ponen que los que asistan conserven 
imperecederos recuerdos de la Con Te-
je neia. 
E l p ro í r ranu 
presente es el oue si^ue: 
Sesión solemne de aper tura en el 
teatro. 
Recepc ión de conferencistas en el 
¡Liceo. 
Pa^co por el r ío . 
Almuerzo de mariscos en la Isabela. 
"Rcsrreso por fe r roca r r i l . 
Baile en el Casino E s p a ñ o l . 
«Sesiones de los Ccmit /s Secciona les. 
E v c u r s i ó n á un ingenio, 
Yisitá al a l a m l ñ q u e . 
\ r i s i tñs á las esouelas púb l i cas , las 
cuales sen dignas de conocerse, por ser 
las meiores que tenemos en Cuba. 
'Sesión de clausura en el teatro. 
U n í D en el Liceo. 
E n Sagna el entusiasmo que reina es 
indescript ible. Los cultos habitantes de 
all í , aseuran que la permanencia de 
los que de la capital concurran ha de 
ser inolvidable . 
Los que deseen inscribirse como so-
cios deben enviar su sol ic i tud, al repu-
tado doctor Juan B . Y a l d é s . Secreta-
• r i o general insust i tu ible de la citada 
Conferencia, al apartado 1.128. i n c l u -
yendo la cuota de in sc r ipc ión que es do 
dos pesas en monería americana, la cual 
da derecho á todas las ventajas que se 
obtengan. 
LTn éxi to será á no dudarlo . 
E l doctor JÍTIÍO de O á r d é n a s . Alca l -
de Mun ic ipa l de la Habana, me i n v i t a 
para las honras f ú n e b r e s que en el Ce-
menterio de Colón han de efeetnarse el 
día 27 del cor r ien te en memoria de los 
f-studian^eí: de 'Medicina fusilados en el 
a ñ o de Í 8 7 Í i 
Gracias. 
Mnf ivo tan n^dproso ^onm ni .-[o y ^ . 
bprsa extraviado la inv i t ac ión que 
onortunamente se me remi t i ó , me i m p i -
dió amunciar debidamente el gran con-
cierta vnéál é ins f"mmenía l nue rn ho-
nor de Santn Cer-ili-v ofreció anoche, el 
Conservatorio de Músicf v D^c l rma-
eión que di r ige el señor Eduardo Pey-
rellade. 
P e n u e ñ o resultaba el s¿dón de petos 
del excelente plantel doeente de eduea-
ción musical. 'rTŵ  concurrencia n ñ m e -
r c ^ i m a lo colmaba. 
ra el abono de la C o m p a ñ í a Rosario 
Pino y E m i l i o T h u i l l i e r . pasen cuanto 
antes por la C o n t a d u r í a del Teatro Na-
cional, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 1- p . 
m., durante la presente semana; pues 
siendo enorme el pedido de las mismas 
se hace imposible tener preferencias, 
e n t r e g á n d o l a s al pr imero que las so-
licite. 
Desde X - w Y o r k , ha l l ep ido á nues-
tra sociedad una unía de duelo senti-
d í s ima . 
Rr-fiérese al fallecimiento ocur r ido 
en una de las c l ín icas de aquella gran 
Metrópoli donde le fué practicada una 
di f ie i l í s ima o p e r a m é n cjnirútgica, el 
(¡i.-tiníTuido cabajlero. amigo muy esti-
mado s eñor Francisco de Armas. 
Bociban los familiares del desapare-
cido mi oésame, y en particular sw 
atr ibulada hermana, bi sefiorá Merce-
ditás de Armas de Lawton . 
La fiesta que ofreció el C r v l r o Ca.ín-
lím el domingo, r e su l t ó deliciosa. 
E l discurso de apertura estuvo á car-
ÍTO del notable c a t e d r á t i c o de nuestra 
T'niversirlad. doctor Claudio Mimó. 
Presidente muy entusiastn de aquel 
Centro. 
N ú m e r o s muy amenos se cumpl ieron . 
E l baile ocupó la segunda parte. 
Por este t r i u n f o merece la Di rec t iva 
mi aplauso. 
E n la Iglesia Parroquia l de San Jo-
sé, de M a d r i d , y en la canilla reservada 
de Santa Teresa, se unieron el 4 del 
mes ac.tnál con el lazo del mat r imonio 
la b e f í s i m a s^ñor i t^ . nacida en la Ha-
bana. M a r í a Rosa Cabrera, hi ja del co-
nocido fabricante de tabacos, socio de 
" L a A f r i c a n a , " don Maximino , y el 
( l is t ingnido joven de la Corte, don L ' d s 
Kowal sk i , perteneciente á respetable 
f ami l i a . 
D:.j.> la mi^a nuncial un señor canó-
nigo de la Catedral de Val laclol id V 
asistieron cerno testigos, por parte de 
la novia, el A l m i r a n t e de la A r m a d a 
don J o s é de la Puente y don L u i s Or-
tega M o r e i ó n , y por parte del novio, el 
Di r ec to r GenQral de Comunicaciones 
don E m i l i o O r t i p o y el Comandante 
de C a b a l l e r í a don Francisco Casas. 
Fue ron nadrinos la abuela de la no-
via d o ñ a Rosa P a g é s y el padre, don 
M a x i m i n o Cabrera. 
La gentil M a r í a Rosa, s e g ú n dicen 
las c rón icas sociales de M a d r i d , estaba 
e legan t í s ima con su rico traje, blanco 
de punto de Bruselas y el s imból ico 
ramo prendido al pecho. 
D e s p u é s del desposorio, las famil ias 
de los novios obseouiaron á los i n v i t a -
dos con un e s p l é n d i d o almuerzo en el 
Hote l I ng l é s . 
Mis votos por la fe l ic idad de los sim-
pá t i cos contraventes. 
La velada celob^ada anoche por la 
Asociac ión de Dependientes nara ofre-
cer á sus socies la opor tunidad dA es-
cuchar al notaWe dramaturgo v poeta 
Excmo. Sr. D . Juan Anton io Cavés t a -
ny . r e s u l t ó b r i l l an te acontecimiento so-
cia l . 
•Completamente colmado de concu-
rrencia estuvo el sa lón de actos del 
g r " n Palacio que nosee. 
Damas dist inguidas de la seHed-ad 
habanera se conTrenraron dando una 
hevvnosa nota de d i s t i nc ión . 
E n otro lugar del DURTO se ocupa u n 
c o m n a ñ e r o de relatar la fiesta. 
Sólo me l i m i t o á consignar su éxito. 
Y nuestra alta sociedad, entre la que 
cuenta con estrechas relaciones la fa-
mil ia de Santos ( r i i zmán. ha de recibir 
con agrado esta nueva g r a t í s i m a . 
* « 
VA amable y culto director del Ate-
neo, doctor Adolfo A r a g ó n , me remite 
i nv i t a c ión para la hermosa fiesta l i te ra-
r i a (pie se tha de celebrar en aquelhi 
( u l t í s ima sociedad el día 25 de los co-
rrientes. 
M u y grato me es hacer constar la 
sa t i s facc ión que me ha producido este, 
sincero acto del doctor A r a g ó n , resta-
bleciendo aquellas relaciones do cordia-
l idad de otros tiempos entre el Ateneo 
y los cronistas sociales que aunque no 
se n n i era ver, son los que hemos avn-
dado siempre á sostener esa i n s t i t u c i ó n 
cuban;) que nos honra y que por pa-
tr io t i smo debemos todos proteger. 
V V ^ T I E L M F . V D O Z A . 
f r T z T d a s " 
CAPI R I T r A L A T l A H 
en " L E PRINTE1V1PS" 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
TELEFONO íMrí) 
Damos cupones para el carnet sportivo 
S E L E C C I O N A N D O 
[i m m m m \ 
m u m oí m u 
Caminaba San Ignacio por una ele 
las calles m á s frecuentadas de Man-
resa. cuando al doblar la esquina de la 
que boy se l lama Sobrerroca. v ió en 
m >dio de un grupo de gentes, que se 
re ían y alborozaban, á una n i ñ a de 
corta edad que lloraba amargamente, 
y la cual nadie consolaba en su af l i i c -
•ción. 
San Ignacio se acercó al grupo de 
gentes, y preguntando á la n i ñ a por 
q u é lloraba, supo el santo que la cau-
sa de aquel i n f a n t i l dolor era el de 
haberse ahogado, dentro de u n pozo, 
•allí cercano, una gal l ina , cuyo cuida-
do le hab ía sido encomendado. 
San Ignacio, dando una lección de 
car idad á aquellas gentes que se r e í a n 
de una pobre c r ia tura , oró u n momen-
to, y c u á l no se r í a el asombro de todos 
al ver, que las aguas del pozo, que es-
taban á una profundidad de diez y seis 
metros se elevaron lentamente hasta el 
l ími t e del brocal,, subiendo con ellas 
viva la gall ina que el mismo santo é O * 
gió para devolver á la af l ig ida n i ñ a . 
—¡ E l pobre es un santo!—dijeron 
á una cuantos presenciaron el mi lagro , 
y mientras Ignacio humildemente pro-
s e g u í a su camino y se alejaba: " ! E l 
pobre es un s a n t o ! " r e p e t í a n asombra-
das las gentes del grupo. 
H o y he recordado esta conversac ión 
de otros tiempos, porque revolviendo 
papeles, se han encontrado datos cu-
riosos relativos al mi lagro del pozo, 
que dicen a s í : 
' ' T a n t o ru ido hizo en E s p a ñ a aquel 
mi lagro, que los cancilleres de Manre-
sa enviaron á d o ñ a Margar i t a de Aus-
t r i a , muje r de Fel ipe I I I , como gran 
regalo, tres pollos y tras gallinas que 
d e s c e n d í a n de las que el santo volvió 
á la v i d a . " 
" E l regalo fué hecho ochenta y un 
a ñ o d e s p u é s del milagro, prueba del 
cuidado con que se conservaba ia ex-
t i rpe de la cx-ahogada g a l l i n a . " 
En la calle de Sobrerroca, en Man-
resa. existe el pozo, con una inscr ip-
ción, sobre la cual hay grabada una 
gal l ina, para perpetuar el p r imer mi la-
gro de San Ignacio, 
A. P E D E O S A . 
D o s debuts 
MI le. J e r ry . anunciada en los pre-
ventivos como de una plasticidad asom-
brosa, nos pa rec ió m á s bien de formas 
a t l é t i c a s que de contornos suavemente 
I", meninos. 
P r e s e n t ó diversos cuadros, con pro-
piedad y lu jo , y merecer ín nuestro 
aplauso por la belleza visual del nume-
ro, más que por su trabajo de mímica 
y baile, si no fuera •porque en el ú l t i -
mo cuadro no son suficientes los tules 
para cubr i r desnudeces poco a r t í s t i c a s 
del busto. Mllé . J e r r y . dicho sea en ho-
nor de la verdad, traspasa ah í el l ími t e 
de los p lás t i co para caer en lo s ica l íp -
tico. Y eso merece nuestra nrotesta. no 
por nosotros, sino por las familias que 
nos honran consultando nuestra modes-
ta, ñe ro siempre sincera op in ión . 
Con respecto al d u c í t o Faure . es la 
a n t í t e s i s del "Remen, en el One el hom-
bre superaba á la muier . A q u í , la Fau-
re, que es bella fomina, con voz bien 
t imbrada, aunque ñoco extensa, eclipsa 
al hombre, que es bastante feo. Oyeron 
anbnisos, aunque el púb l ico esperaba 
algo más , ño r los eloorios anticipados 
que se les dedicaba en los programas. 
Verdad es que en la escena donde 
t rabajaron los M a r y - R r u n i . no es tan 
fácil cerno parece oue un durMo. por 
bueno nue sea. deje satisfecho total -
mente al p ú b l i c o . 
c iño de Regla, un ind iv iduo nombrado 
Alber to Rubio domici l iado en J e s ú s del 
Monte 00 y un mestizo conocido por 
el " C h i n o . " 
De estos individuos fueron detenidos 
Alber to Rubio y Santiago Hoyos. 
El d u e ñ o de la saquer ía , de San Ig-
nacio 114, reconoció á Rubio, como 
l ino de los individuos que en estos úl-
thnos días lo vendió cierta cantidad do 
cabos. 
Todos los cabos ocupados estaban p i -
cados en pedazos de una y media y dos 
braza,-, de largo. 
Por la policía del puerto se l e v a n t ó 
acta, dando cuenta al Juez de Guardia 
remitiendo los detenidos al Vivac . 
De pura lana con dos varas de añ-
idió, lo encuentra usted á 60 cts, en 
LA FILOSOFIA 
Neptuno y San Nicolás 
1 
COMERCIO DBUhabAN4 
de la Directll 
del Sr. PiVsiflonte 
Por acuérdo 
se convoca s , 
J u n u Genera] |¡ 
sxtr, naria quo tendrá lugar en el ó 
tas de esta A sooiaci,'.,, (x \AR ^ ^ ̂ 7' 
do la noche del domingo v e h u ? ^ y C 
mes en curso.. e y ocil0 ̂  
E n esta Scsi6n se dará, cuem 
raril respecto A la moeifin nara , y 4«lib¡ 
de un "Departamento ño A h o r r o * . ^ 
Se dará cuenta y discutirá el ¿ 
to (loneral de la Asociación na¿ ^«tó 
1 P1 0. 
Nacional.— 
E n u n .palco de platea t u v i m o s ei 
gucto de saludar 'anoche al t r i o de 
J i u - J i t z u T o m i t a , que esta noche de-
b u t a r á en el teatro de la Es t re l la . 
E l t r i o lo componen el pr.ofesor To-
mi ta , su a u x i l i a r un j o v e n a t le ta nor-
te-americano y Miss W i l n a Berger, 
nna muchacha coreana de cara boni ta 
y f inamente educada. 
E n c o n v e r s a c i ó n coai el maestro 
T o m i t a . que como todos los japoneses 
es nvu correcto y amable, nos d i j o que 
h a b í a sido .pnofesor de K o m a Sakatc 
en el J a p ó n y que t r a j o al p r imero á 
los Estados Unidos , en donde al gra-
duarse en la lucha n ipona se d e d i c ó á 
exp lo ta r sais conocimientos de el la en 
el teatro. 
Tomi t a ha sido profesor de " J i u -
J i t z u " en var ios colegios del Xort-.'. 
r euni r más atractivos. 
Desde el maestro s e ñ o r Modesto F ra -
sra. nuestro gran flautista : la s e ñ o r i t a 
Árdois . la seño r i t a Mat i lde C o n r á l e z 
P^d in . D talentosa Carm^lina D e l f í n y 
F e r n á n d e z Dominicis , todos estuvieron 
á gran a l tura . 
Satisfecho debe de estar el s e ñ o r 
Peyrellade por el b r i l l an te resultado 
qilP tuvo el concierto. 
Por ello me es grato fe l ic i tar lo . 
Recibo atenta inv i t ac ión nara el mc-
}ác que en la finca L a Car idad de San-
t iago de las Ve.o-as. •me remite el s e ñ o r 
A n d r é s Garc ía G u t i é r r e z . 
E n La es tac ión de Cr is t ina t e n d r á n 
oue reunirse los concurrentes á las 8 
de la m a ñ a n a del d ía 5 de Diciembre. 
M u v agradecido quedo á la amable 
a t enc ión . 
Se ruega á toda.s las personas que 
tienen liecho pedido de localidades pa-
De Tjn T̂ vô a dé Mc-^Hd. eA^'p^pop-
d'e^te al día d'd p^tual . reeojo en mis 
T el programa combinado no p o d í a ! Fnhaneraa ^st» ' d i s t i n g u i d í s i m a n o t a : 
" T o m a de dichos: 
" E n casa de los s e ñ o r e s eje Santos 
G u z m á n se celebró ayer, r n r la tard*. 
la ceremonia de 1n to-on de dichos de 
su encantadora hija Conchita con don 
Fernando 'Suárez de A n r u l o , siendo 
testigos varias personas de las famil ias 
de los novios. 
" L a boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d ía 26. 
" L a casa d^ los seño re s Santos Guz-
m á n . dondp se gnafd&n las tradiciones 
de la famil ia e spaño la , bien unida por 
lazos de amor y respeto, vióse ayer ani-
mada por el encanto de la fiesta de 'fa-
mi l i a que se celebraba. Casi todos los 
parientes de los prometidos esposos 
acudieron á ella con motivo de la cere-
monia, siendo obsequiados con un mag-
níf ico té . 
" L a sociedad m a d r i l e ñ a , en la cual 
gozan generales s i m p a t í a s las familias 
de los contrayentes, se a s o c i a r á al faus-
to suceso. 
" L o s novios es tán recibiendo muchos 
y valiosos regalos de sus amigos ." 
RALES 
CRONICA BE P8LICIÍ 
H U R T O 
E l d u e ñ o de la. bodega situada en' 
M u n i c i p i o v Acier to , en J e s ú s del Mon-
te, don Pedro G a r c e r á n , d e n u n c i ó á la 
pol ic ía que el nieves ú l t i m o un i n d i v i -
duo desconocido se p r e s e n t ó en su es-
tablecimiento solicitando le diera la l la -
ve de la casa Arango n ú m e r o 10. que 
está desalquilada, para ver si le conve-
n í a , devo lv iéndo la al poco rato, d i c i e n - ¡ entre ellos en Pr ince ton College. Acle-
do que el precio del a lqui ler era muy 
alto. 
Dos ó tres d ía s después , al i r el se-
ñ o r G a r c e r á n á ver la casa, e n c o n t r ó 
que le h a b í a n llevado dos mamparas 
que aprecia en la cant idad de dos l u i -
ses teniendo vehementes sospechas de 
que el autor del h u r t o sea el citado su-
jeto. 
C A I D A • 
La niña Isabel H e r n á n d e z y Casti-
l lo , de 5 años de edad y vecina de Es-
tév'-'z n ú m e r o 88. fué asistida ayer en 
el Hosp i ta l de Emergencias de nna con-
tus ión en la reg ión parietal derecha y 
s í n t o m a s de c o m p r e s i ó n cerebral, sien-
do su estado grave. 
Dichas lesiones se las causó al caerse 
de una escalera en «¡u donúc i l io . 
Se somete,^ * ia aprobación . i 
ma, un Presupuesto Extraordinarl la < \ 
resto del aíío actual. Pa^ efj 
L a entrada será por la ca11 . \ 
y antes de entrar en Junta' n ^ " 1 
los Sres. concurrentes ol recibo . ^ í j 
rrespondientc al nvs de in fpch clál 
se tomará nota y se ent.regará * ̂  cij 
una papeleta para la entrada P SOcl3Ji 
votac ión. en Juntaj 
Se recomienda á los Sres. \<; 
curran con anticipación á in iiora0^08'^ 
á fin de no demorar el comienzo 
Los señores Asociados podrán re 
esta Secretarfa, un ejemplar del pp0^fl! 
to de que se ha de dar cuenta eSUPUí!" 
V1erncs 
Sesión, desde la noche del 
y seis del actual. ' c: 
Lo riue se hece público para conoc' • 
de los señores socios. 1 " 
Habana 22 de Noviembre de 1909 
E l Secretario. 
Mariano 
14 4 40 Pnn'«en, 
ANUNCIOS VAHKK 
Adela Zaldivia 
Con Bohemios d e b u t ó anoche la p r i -
mera t ip le argent ina Adela Za ld iv ia . 
joven, de buena presencia, que se mue-
ve con desembarazo en las tablas y po-
see voz extensa y de notable volumen. 
Sólo le fal ta á la Za ld iv ia dominar 
la cuadrafura de su voz. porque claro 
está que no queremos que descubra la 
"cuad ra tu r a del c í r c u l o . " para l u c i r 
en todas sus facultades, que son mu-
chas. 
E l púb l i co la acogió con agrado, 
a p l a u d i é n d o l a e s p o n t á n e a m e n t e en los 
pasajes nms di f íc i les de la obra. 
" A l b i s u " ba ¡hecho buena adciuisi-
c ión. porque la nueva t ip le es modesta 
y acepta y d e s e m p e ñ a con amorr todos 
los papeles que se le conf íen , que no 
CÍ poca ventaja t r a t á n d o s e de una t i -
ple. 
As í es que felicitamos á la debutante 
y á la empresa. 
rJ/ "FOUME OROITC 
Si R4T10NNEI.L 
| L a n a s , Adornos , Abrigos , B o a s y Cuel los 
NUEVOS MODELOS EN CORSES <50£RN1EBE, CERNIERE" 
NoTOUté en Sombreros para Seooras, todo á precios de situacioa 
T X T O X T ' C A C I O X 
L n n i ñ a Sof ía MartíneT: y Taeorente. 
de 2 años y vecina de la calzada de 
Jesú5: del "Monte n ú m e r o 205. ayer fué 
asistida en el tercer centro de socorro 
de arraves s í n t o m a s de in tox icae ión , que 
s u f r i ó al i n g e r i r en un descuido que 
tuv ie ron sus familiares, cierta cant i-
dad de p e t r ó l e o . 
E X UNA POSADA 
Mientras se em-ontraba durmiendo 
en la po.-ada establecida en Airdst.s 1 
n ú m e r o 88. le sustrajeron d n su habi-
tac ión al moreno J u a n H a r e í a . un flu?» 
de casimir que apreeia en seis e^ntenes. 
otras ropas que estima en $3.60 y c in-
co luises, tres nesos plata v un v i ^ s i i u o 
del bil lete n ú m e r o 22.416 del sorteo 
pasado. 
Créese rtué el autor d ^ l robo lo fuera 
un i n d i v i d u o que d u r m i ó en lá habita-
ción contigua. 
O T B O í i r R T O 
E l dependiente de la sastrer'a £íLa 
Pr imera de I n f a n t a . " Fernando Bau-
za G u ^ d i e n o . ha denunciado á la noliíííá 
que d e diehrt p«-tablecimienío le han 
sustrairlo un baúl con roña*', objetos v 
seis prses plnfa. trido lo cual aprecia en 
la suma d e 60 pesos. 
T I M O F R U S T K A D O 
Enr ique M a r t í n e z Rfcjr, vecino de 
Reina 105, v A n d r é s Clálvez Prieto, de 
J e s ú s M a r í a 71 . fueron detenidos por 
ol v ig i lante ¡5^5. en los momentos oue 
trataban de t imar á Anton io F e r n á n -
dez "Redrúmez. de España ' , l a h m l o r , 
veeino accidental de Inqu i s ido r 20. 
Tjos detenidos i n v i t a r o n á F e r n á n d e z 
á dar un paseo, estando parado en Pra-
do v Genios, p r e g u n t á n d o l e nué dine-
ro llevaba, e n s e ñ á n d o l e aleunos b i l le -
tes. 
E l mencionado vig i lante conocía los 
antecedentes de los estafadores, ocu-
p á n d o l e al nr imero. al registrarlos, un 
sobre con dos billetes de á diez pesos 
del Banco E s p a ñ o l , v al segundo un 
Imi to peflueiío envuelto en un rfáftuelo. 
y sois monedas mejicanas de cobre y un 
recibo. 
Los detenidos t ra taban de estafar á 
F e r n á n d e z con el t imo de la limosna. 
m á s ha dado clase á los h i jos del M i -
n i s t ro y ha e n s e ñ a d o á luchar á los ca-
detes de la Academia m i l i t a r del Ja-
p ó n . 
E l acto que p r e s e n t a r á el t r í o To-
m i t a esta noche, consiste en una exhi -
b i c i ó n de " J i u - J i t z u . " en el cual se 
h a r á n demostraciones p r á c t i c a s de 
ese arte de ataque y defensa. 
E n el encuentro que c e l e b r a r á el 
maestro con su d i s c í p u l a Miss W i l n a . 
se p o d r á apreciar c ó m o una j o v e n de 
peso l igero y pocas fuerzas puede 
•arrojar al suelo con fac i l i dad á un 
hombre por fuerte que és te sea. 
Esta noche no h a b r á lucha -con los 
aficionados a l " J i u - J i t z u . " porque 
hasta ahora, nadie ha. aceptado el ret'O 
lanzado por T o m i t a . Y a anunciare-
mos 'quién recoja el guante. 
Con el t r i o T o m i t a d e b u t a r á tam-
b i é n M . Ra/ffa.yette con su admirab le 
co l ecc ión de perros educados 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Huenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la stflii, .„ 
días por !o greneral, y de no ser a*' „ 
devuelve al cliente el dinero de confom^ 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entu, 
~ poco afectas" íi mi procedimientot 
á producirme de e» 
des c  fect s 
obligan — con pena 
modo. Telefono: 6120 
C. ? i . l l 
INYECCION "VENUS" 
Puramente v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , LORl 
E l remedio más rftpldo y seguro en 
curación de la gonorrea, blenorragia, flore 
blancas y de toda clase de flujos por antt 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa 
Berna;:a 4. 
C. 3449 26-6̂ , 
FáMca te 1 
.eras en 
Policía del Puerto 
EN 
3 
NOTA:—Mandamos al interior las muestras que nô  p idan . 
OTRA:—Damos cupoDes para a d q u i r i r el ''Carnet sportivo" de las Fiestas 
lavernales. - P Í D A N L O S . 
C. 342S 1N. 
El C a p i t á n in ter ino de la Pol ic ía del 
Puerto, d o n dosús Barrios, auxi l iado 
de los vigi lantes d o dicho Cuerpo, se-
ñores Corrales y Carnwma, prestaron 
ayer tarde un buen servicio, ocupan-
do en las s a q u e r í a s situadas en Oficios 
7. J e s ú s Mar í a 11. Lampar i l l a 33 y 
San Ignacio 114, gran cantidnd de ca-
bos ele Ids que desde hace d í a s se ha-
b ían hur tado en b a h í a , en distintas em-
barcaciones, entre las que f iguraban el 
vapor noruego " E g d a . " el b e r g a n t í n 
" M a u r i c c S i r i a n . " las goletas " A . 
A c b o r n . " " H a r r i s o n Beaehain"' y 
" M a r g a r e t . " y el P8#K)lca<Jor ' " T o r -
m e n t o . " que t ra jo remolcadas d e s d e 
X e v r York el nuevo vapor " l i a v a n a . " 
de la emprasa de los Ferrooarri les 
1 'nidos. 
La policía del puerto tuvo noticias 
A n t o n i o Puhil lones v ino y sa l ió 
ayer mismo de regreso para Veracruz . 
donde ha inaugurado su temporada 
con é x i t o colosal. Sea suficiente decir 
que en las dos funciones del s á b a d o y 
domingo se h i c i e ron en la t aqu i l l a 
cuat ro m i l doscientos t r e in t a y dos pe-
sos. 
Mirchos nos 'alegramos del merecido 
t r i u n f o alcanzado por empresario taa 
s i m p á t i c o é i n t r é p i d o . 
Pp.yret.— 
Dec íamos ayer que boy se inauorura-
ría una corta temporada de ciño y va-
Héiís. mientras llega la c o m p a ñ í a í Bo-
r e l ü - R u g g i e r i . 
T/a empresa p r e s e n t a r á esta noche 
varias novedades, cómo son las pe l í en . 
las l i í u l a d a s " X e r ó n ó el incendio de 
Koma." ' de 3.000 pies de l a r g o : ' 'Rea-
triee di C e n ^ i . " " J u l i o C é s a r ' ' y " E l 
mono C ó n s u i , " que tanto éxi to está a l-
canzando en los Estados Cuidos. 
En t r e los n i ímcros . veremos á í j av i -
ne v Ticonard. con sn cochecito blanco 
y el 1' Au tomdv i l d i a b ó l i c o . , ' 
Vamos, que el ser corta la tempora-
da, no i m p e d i r á que sea buena. 
ITasta la noche, pnes. 
Albisu.— 
Ésta noche se e f e c t u a r á en ¡segunda 
tanda el estreno de la novela eseéniea 
en un acto, l i b ro de López Rarbaclillo y 
Custodio, m ú s i c a del maestro T o m á s 
B r e t ó n , t i tu lada P i r l de Oso. E l nom-
bre glorioso de B r e t ó n es g a r a n t í a del 
m é r i t o de la p a r t i t u r a de la obra, á la 
que sé le ha dado excelente repar to . 
I rá en primera tanda El Dúo rlp. Ja 
Afneava y cierra el programa El .W-
iodo GórHz, que llega ya á ra represen-
taci?5ii n ú m e r o 45. 
VA viernes, el beneficio de Columba 
con un selecto programa. 
Actualidades.— 
E l duello Faure . bien recibido ano-
che y los hermanos A r e n , muv aplaudi-
dos siempre, l l e n a r á n , con las p e l í c u l a s 
de r igor , las tandas pr imera y tercera. 
La otra debutante de anoche, M l l e . 
Jerr.vs. h a r á sus cuadros p lás t i cos ani-
mados, en segunda y cuarta tandas. 
Y el teatro se l l e n a r á en todas ellas. 
Esüeciaüdadento 
da c í a i é de ¡rrabadM 
en vidrios. elf?a¡it« 
paisaies, cristaies* 
un cuarto puipídad! 
espesor, ce lodss * 
m a ñ o s , basta deU 
por ICO; losas de aw-
tea?, vidrios uevadoi 
M é t o d o s colores iJí 
selinas y cuajados! 
alambrados parat-
ches . Moldurtó J 
todas clases paracu 
dros. Se colocan " 
crios y maropar1 
dorDieiüo. Casa 
ror iadora qner{C 
be directareeae^ 




TELEFONO NIJM. 153^ 
C . 347?, 
SE LOS 
- • -AL 
Alhambra.— 
C o n c u r r i d í s i m a s estuvieron todas las 
tandas anoebe con motivo de la despe-
dida de Oh el i 1 o. 
H o y r e a p a r e c e r á en pr imera tanda 
la aplaudida zarzuela de V i l l o c h y 
M a u r i . Carne Fresca. . . , , r c i 
Después, VP A : / A ñ a Viejo en la Co,- % n a d a p o r r e t o ñ o ^ 
fe y al f ina l de las nrimeras tandas, los 
aplaudidos Pe t ro l in i , 
En tercer lu?ar . el .in.írnete cómico 
de Franco d d Todo y ^ l a u r i . t i tubado! 
TJÍJ Mner le Chiq\ii ia1 y p e l í c u l a s a l f i -
nal . 
Pronto, E l Vivdo Alegre . 
Llave.— 
En la vía p ú b l i c a ha recogido don 
d u l i o B a r ó una llave grande, que e s t á 
i e que entre la cuad r i l l a de raqueros en estas oficinas á d i s p o s i c i ó n de su 
C[Ua 
b a 
S o m o s O p ñ c ó ^ 
T e n e m o s l o s ^ 0 ^ Z ^ \ 
tT^ejue^JlA 
^ a c a b a d o s e n J j > > p ' i — ^ { 
£1 ALMENO 
e -se dedican al hur to de cabos en ' d u e ñ o , mediante la j u s t i f i c a c i ó n de la 
!iía. f iguraban, Santiago Hoyos, ve- propiedad. 
J441 
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